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C H E C K L I S T  
O F  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  P U B L I C A T I O N S  
P u b l i s h e d  b y  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
D r .  C a r l a n n a  H e n d r i c k ,  C h a i r w o m a n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  
E s t e l l e n e  P .  W a l k e r ,  L i b r a r i a n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
P  . 0 .  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
P R E F A C E  
C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  w a s  i s s u e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y  f o r  f i s c a l  y e a r s  1 9 5 0 / 5 1  t h r o u g h  1 9 6 6 / 6 7  a n d  h a s  b e e n  
i s s u e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y *  s i n c e  f i s c a l  y e a r  1 9 6 8 / 6 9 .  I t  i s  a n  
a n n u a l  l i s t i n g  o f  t h o s e  S t a t e  p u b l i c a t i o n s  r e c e i v e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y .  
M a t e r i a l s  a r e  l i s t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  d e v i s e d  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  p u b l i c a t i o n s ,  w h i c h  i s  i n  g e n e r a l  a n  a l p h a b e t i c a l  a r r a n g e -
m e n t  b y  k e y  w o r d  i n  t h e  i s s u i n g  a g e n c y  a n d  i n  t h e  p u b l i c a t i o n  t i t l e .  
T h e  i n d e x ,  f i r s t  i s s u e d  w i t h  t h e  1 9 7 4 / 7 5  C h e c k l i s t ,  i s  a r r a n g e d  a l p h a b e t -
i c a l l y  b y  a u t h o r ,  t i t l e  a n d  s u b j e c t .  C o r p o r a t e  a u t h o r s  a r e  e x c l u d e d  i f  t h e  
p u b l i c a t i o n  i s  c l a s s i f i e d  u n d e r  t h a t  a u t h o r .  
M o s t  i t e m s  a r e  a v a i l a b l e  o n  i n t e r l i b r a r y  l o a n  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y .  I n d i v i d u a l  i t e m s  d e s i r e d  f o r  p e r m a n e n t  r e t e n t i o n ,  e x c e p t  t h o s e  f r o m  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  s h o u l d  b e  r e q u e s t e d  f r o m  t h e  i s s u i n g  a g e n c y .  C o m m i t t e e  
r e p o r t s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  s h o u l d  b e  r e q u e s t e d  f r o m  t h e  C l e r k  o f  t h e  H o u s e  
o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  O t h e r  G e n e r a l  A s s e m b l y  p u b l i c a t i o n s  m a y  b e  p u r c h a s e d  f r o m  
t h e  f o l l o w i n g :  ·  
C o d e  o f  L a w s  M i c h i e  C o m p a n y ,  C h a r l o t t e s v i l l e ,  V i r g i n i a  
A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s  
S e n a t e  J o u r n a l  ( b o u n d )  
R . L .  B r y a n ,  G r e y s t o n e  E x e c u t i v e  P a r k ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 0  
R e p o r t s  a n d  R e s o l u t i o n s  
H o u s e  J o u r n a l  ( b o u n d )  
L e g i s l a t i v e  M a n u a l  
S t a t e  P r i n t i n g  C o m p a n y ,  1 3 0 5  S u m t e r  S t .  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
C l e r k ,  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  
P . O .  B o x  1 1 2 2 5 ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  
C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
P r i c e s  a r e  g i v e n  w h e n  a v a i l a b l e ,  b u t  o m i s s i o n  o f  p r i c e  d o e s  n o t  m e a n  t h e  
" i t e m  i s  f r e e .  
J u d i c i a i  p u b l i c a t i o n s ,  S o u t h  C a r o l i n a  R e p o r t s  a n d  S u p r e m e  C o u r t  o f  S o u t h  
C a r o l i n a :  C a s e s  H e a r d  a n d  S u b m i t t e d - - B r i e f  a n d  R e c o r d s ,  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  
C h e c k l i s t  b u t  a r e  a v a i l a b l e  f o r  u s e  i n  t h e  S u p r e m e  C o u r t  L i b r a r y  a n d  i n  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  L i b r a r y .  
E d i t e d  b y  
M a r y  B o s t i c k  T o l l  
D o c u m e n t s  L i b r a r i a n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
*  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w a s  f o r m e r l y  t h e  S t a t e  P u b l i c  L i b r a r y  
A s s o c i a t i o n ,  w h i c h  w a s  k n o w n  a s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  I t  b e c a m e  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  i n  J u l y  1 9 6 9 .  
A g 4 7 5  
Z . S 5 8 - Z  
A g 4 7 5  
3 .  V 4 5  
A g 4 7 5  
8 . S 3 6  
9 7 4  
A g 8 3 3 3  
Z .  I 5 Z  
A g 8 3 3 3  
3 .  B 8 5  
A g 8 3 3 3  
3 . S 7 1  
A g 8 3 3 3  
3 .  T 3 Z  
- 3 -
G O A ;  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ,  w h a t  
i t  i s  • • •  w h a t  i t  d o e s .  [ 1 9 7 4 ?  J  f o l d e r  ( l p . )  
V i n t a g e .  v .  8 ,  n o .  4 - - v . 9 ,  n o .  Z  ( J u l y - A u g .  1 9 7 4 - -
A p r .  - M a y  1 9 7 5 )  b i m o n t h l y .  
D i r e c t o r y  o f  s e r v i c e s  f o r  o l d e r  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  
1 9 7 4 .  Z 0 4 p .  
A G R I C U L T U R A L  E X P E R I M E N T  S T A T I O N ,  C l e m s o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  
p u b l i c a t i o n s :  a n  i n d e x  [ 1 8 8 8 - 1 9 7 3 ]  b y  
J a n e  H a r r i s  a n d  C h a r l e s  W .  T r i c h e ,  I I I .  
1 9 7 4 .  [ 1 5 ] ,  Z 0 5 p .  
B u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  5 7 4 :  T h e  c o n s u m e r  a n d  f l a m e - r e t a r d a n t  
s l e e p w e a r :  c o n s u m e r  a t t i t u d e s  [ b y  
K e n n e t h  C .  L a u g h l i n ]  J u l y  1 9 7 4 .  1  Z p .  
n o .  5 7 8 :  T r e n d s  i n  u s e  o f  c o t t o n  a n d  c o m p e t i n g  
f i b e r s ,  1 9 7 3  [ b y  C .  D .  R o g e r s ,  H .  C .  
S p u r l o c k  a n d  D .  E .  C r a w f o r d )  N o v .  1 9 7 4 .  
5 9 p .  
n o .  5 7 9 :  R e s p o n s e  o f  b e e f  p r o d u c t i o n  i n  t h e  
S o u t h  t o  c h a n g e s  i n  f a r m - l e v e l  b e e f  
p r i c e s  [ b y  J a m e s  E .  N i x  a n d  J o h n  W .  
H u b b a r d ]  D e c .  1 9 7 4 .  1  0 8 p .  
n o .  5 8 0 :  A  l i s t  o f  f r e s h w a t e r  f i s h e s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  [ b y  H a r o l d  A .  L o y a c a n o ,  J r .  ]  
F e b .  1 9 7 5 .  [  8  ] p .  
S t a t i o n  b u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  5 7 3 :  B r e a k f a s t  c o n s u m p t i o n  p a t t e r n s  a m o n g  
c o l l e g e  s t u d e n t s  [ b y  S a r a h  S .  M i l l s ]  
M a y  1 9 7 4 .  2 2 p .  
T e c h n i c a l  b u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
7 5 - Z O  
7 5 - Z l  
7 5 - 2 2  
7 5 - 2 3  
7 5 - 2 4  
7 5 - 2 5  
7 5 - U ,  
7 5 - ; ; : . ?  
7 5 - U l  
n o . l 0 5 2 :  R e c e n t  b r e e d i n g  p r o c e s s  i n  i m p r o v i n g  7 5 - 2 9  
l i n t  y i e l d  a n d  f i b e r  q u a l i t y  i n  P D  l i n e s  
o f  u p l a n d  c o t t o n  ( G o s s y p i u m  H i r s u t u n 1  L . )  
[ b y  D .  C .  H a r r e l l  a n d  o t h e r s ]  A p r .  1 9 7 4 .  
1 3 p .  
Ag8333Aec 
3. A36 
Ag8336 
1.974 
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---· Department of Agricultural Economics and Rural 
Sociology. 
Agricultural economics research series. irregular. 
(See also C5935ExAec, 3. A36) 
no. 371: Economic feasibility of a hog slaughtering 75-30 
processing plant in the coastal plain of 
South Carolina and Georgia, by C. Stassen 
Thompson. May 1974. 70p. 
no. 372: South Carolina livestock and poultry 75-31 
statistics; inventory numbers, 1973-
1974; production and value of livestock 
and poultry products, 1972-1973. June 
1974. 18p. (Crop and livestock series, 
no. 80) 
no. 373: Agricultural economics and rural 75-32 
sociology report; outlook for the 
Charleston area economy in the 1970's, 
by Clayton Grant and James C. Hite. 
July 1974. 2lp. 
no. 374: South Carolina crop statistics, state 75-33 
and county data, 19 72 revised, 197 3 
preliminary. June 1974. 27, [ 1 ]p. 
(Crop and livestock series, no. 81) 
no. 376: An economic analysis of petroleum 75-34 
usage in South Carolina, by James C. 
Hite, David Mulkey and William J. 
Yarborough. [1974] 2v. 
no. 379: Economic analysis of funding arrange- 75-35 
ments for maintenance, surveillance, 
and contingency costs associated with 
burial of low-level radioactive waste in 
South Carolina, by Clayton Grant, James 
Hite, and Heyward G. Shealy. Dec. 1974. 
33p. 
AGRICULTURAL MARKETING COMMISSION. 
Report, 1973/74. 15p. annual. 75-36 
A g 8 3 3 6  
3 .  F 6 3  
A g 8 3 5 7  
1 .  9 7 4  
A g 8 3 5 7  
2 .  H 1 6  
A g 8 3 5 7  
2 .  T S S  
A g 8 3 5 7  
3 .  F 6 5  
1 9 7 4 / 8  
A g 8 3 5 7  
3 .  M 1 6  
A g 8 3 5 7  
3 .  P 5 6  
A g 8 3 5 7  
3 .  R 3 3  
1 9 7 4  
A g 8 3 5 7  
3 .  R 5 1  
A g 8 3 5 7  
3 .  T 5 1  
1 9 7 4  
A g 8 3 5 7 C  
3 .  F 3 3  
9 7 4  
A g 8 3 5 7 C  
3 .  G 1 7 - - 3  
- 5 -
F r e s h  f r u i t  a n d  v e g e t a b l e .  J u l y  2 - 0 c t . 4 .  1 9 7 4 .  
w e e k l y ?  
D E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R E .  1 9 0 4 -
R e p o r t .  1 9 7 3 / 7 4 .  S S p .  a n n u a l .  
H a p p y  h o l i d a y s ;  t h e  P a l m e t t o  K i t c h e n .  
[ 1 9 7 4 ]  1 4 p .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  t o m a t o ;  r e c i p e s  a n d  f a c t s  
a b o u t  S o u t h  C a r o l i n a ' s  l e a d i n g  v e g e t a b l e  
c r o p .  [  1 9 7 4 ]  f o l d e r  ( 6 p . )  
M a n u f a c t u r e r s  o f  f r o z e n  d e s s e r t s ,  1 9 7 4 / 7 5 .  
A u g u s t  2 2 .  1 9 7 4 .  3 0 p .  a n n u a l .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  m a r k e t  b u l l e t i n .  v .  s o .  n o .  4 6 - -
v .  5 1 .  n o . 4 5  ( J u l y  4 ,  1 9 7 4 - - J u n e  2 6 .  1 9 7 5 )  
w e e k l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  p o r k  n e w s ;  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  P o r k  P r o d u c e r s  B o a r d .  
v .  3 ,  n o . l - - v . 4 ,  n o .  2  ( D e c .  1 9 7 4 - - J u n e  1 9 7 5 )  
i r r e g u l a r .  
R e g i s t r a t i o n s  o f  b r a n d  n a m e s  a n d  o c t a n e  r a t i n g s  
o f  g a s o l i n e s  i n  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
D e c .  4 ,  1 9 7 4 .  4 8 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  r o a d s i d e  m a r k e t  n e w s .  v .  3 ,  n o .  2  
( A u g .  1 9 7 4 )  i r r e g u l a r .  
T o b a c c o  r e p o r t ,  1 9 7 4 .  S l p .  a n n u a l .  
_ _ _  •  C h e m i c a l  L a b o r a t o r y .  
R e s u m e  o f  o f f i c i a l l y  s a m p l e d  c o m m e r c i a l  f e e d i n g  
s t u f f s ,  1 9 7 3 / 7 4 .  3 7 p .  a n n u a l .  
R e s e a r c h  o c t a n e  a n - 3 l y s e s  o f  o f f i c i a l  g a s o l i n e  
s a m p l e s  r e p o r t e d  • . . •  s e m i a n n u a l .  
7 5 - 3 7  
7 5 - 3 8  
7 5 - 3 9  
7 5 - 4 0  
7 5 - 4 1  
7 5 - 4 2  
7 5 - 4 3  
7 5 - 4 4  
7 5 - 4 5  
7 5 - 4 6  
7 5 . - 4 7  
7 5 - 4 8  
Alcl83 
1.974 
Alc184 
1.974 
Alcl84 
3. B43 
Alcl84 
3. L43 
Am352 
2. B17 
Am352 
2. B42 
Am352 
3. N38 
Ar253 
8. R57 
974 
Ar255 
1.974 
Ar255 
3. N38 
Ar255 
3. P63 
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ALCOHOLIC BEVERAGE CONTROL COMMISSION. 
Report, 1973/74. 14p. annual. 
COMMISSION ON ALCOHOL AND DRUG ABUSE. 
Report, 1973/74. 59p. annual. [Issued under 
previous name, Commission on Alcoholism] 
The big issue; news and comments on alcohol and 
drug abuse programs in South Carolina. 
v.2, no.14--v.3, no.13 (July 5, 1974--
June 20, 1975) biweekly. 
Lifelines; a bimonthly journal on alcohol and drug 
abuse. v. 16, no. 4--v. 17, no. 3 (July-Aug. 
1974--May-June 1975) bimonthly. 
AMERICAN REVOLUTION BICENTENNIAL COMMISSION. 
Revolutionary battles, skirmishes, and actions in 
South Carolina. [ 1974 J [ 17 J p. 
South Carolina American Revolution Bicentennial 
Commission. [ 1974 J [ 14 ]p. 
South Carolina Bicentennial news. v. 2, no. 2--
v. 2, no. 3 (Nov. 1974--Mar. 1975) irregular. 
STATE BOARD OF AR CIDTECTURAL EXAMINERS. 
Roster of registered architects, firms, corporations 
and partnerships, 1974/1975. 40p. annual. 
DEPARTMENT OF ARCHIVES AND HISTORY. 
Report, 1973/74. 34p. annual. 
The new South Carolina state gazette. v. 7, no. 3--
v. 8, no. 2 (July 1974--Apri11975) quarterly. 
South Carolina historic preservation plan; v. 3: 
annual preservation program for fiscal year 
1975. 1975. 130p. 
75-49 
75-50 
75-51 
75-52 
75-53 
75-54 
75-55 
75-56 
75-57 
75-·58 
75-59 
A r 2 5 5 H  
2 .  M 8 7  
A r 2 5 5 H s  
B .  D 4 6  
1 9 7 4  
A r 7 9 5  
I .  9 7 4  
A r 7 9 5  
3 . A 6 7  
A r 7 9 5  
3 .  B 4 3  
A r 7 9 5  
3 .  E 9 3  
A r 7 9 5  
3 .  P 5 3  
9 7 4  
A t 8 5 5  
I .  9 7 2  
A t 8 5 5  
I .  9 7 2  
s u p .  
A t 8 5 5  
1 .  9 7 3 / 6  
A t 3 ! > 5  
1 . 9 7 3 / 6  
s u p .  
A t 8 ! ) j  
I .  9 7 3 / 1 2  
s u p .  
- - -
- 7 -
H i s t o r i c  R e s o u r c e s  D i v i s i o n .  
T h e  h i s t o r i c a l  m u s e u m s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
[ 1 9 7 4 ?  J  f o l d e r  ( 8 p . )  
•  H i s t o r i c a l  S e r v i c e s  D i v i s i o n .  
D i r e c t o r y ;  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r i c a l  a n d  b i c e n t e n -
n i a l  o r g a n i z a t i o n s .  1 9 7 4 .  5 2 p .  a n n u a l .  
A R T S  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 .  2 1  p .  a n n u a l .  
S C A N ;  S o u t h  C a r o l i n a  a r t  n e w s .  F a l l ,  1 9 7 4 .  
l n o .  i r r e g u l a r .  
[ B i e n n i a l  r e p o r t )  1 9 7 1 / 7 3 .  1 1  l e a v e s .  
E y e  o n  t h e  a r t s .  N o v .  - D e c .  1 9 7 4 - - M a y - A u g .  1 9 7 5 .  
b i m o n t h l y .  
T a l k i n g  o n  t i p t o e ;  p o e m s  f r o m  t h e  P o e t s - i n - t h e -
S c h o o l s  P r o g r a m  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n .  E d i t e d  b y  D a l e  A l a n  
B a i l e s .  1 9 7 4 .  x i v ,  1 5 6 p .  
A T T O R N E Y  G E N E R A L ' S  O F F I C E .  
R e p o r t ,  1 9 7 1 / 7 2 .  4 3 l p .  a n n u a l .  
R e p o r t ;  c r i m i n a l  s t a t i s t i c s ,  1 9 7 1 / 7 2 .  2 9 2 p .  
a n n u a l .  
R e p o r t ,  1 9 7 2 / 7 3 .  2 9 0 p .  a n n u a l .  
R e p o r t ;  c r i r n i n a l  s t a t i s t i c s ,  1 9 " 1 2 /  7  3 .  2 9 0 p .  
a n n u a l .  
R e p o r t ;  c r i m i n a l  s t a t i s t i c s ,  J u l y  1 - - D e c .  3 1 ,  1 9 7 3 .  
1 9 7 5 .  a n n u a l .  
7 5 - 6 0  
1  s - 6 1  
7 5 - 6 2  
7 5 - 6 3  
7 5 - 6 4  
7 5 - 6 5  
7 5 - 6 6  
7 5 - 6 7  
7 5 - 6 8  
7 5 - 6 9  
7 5 . - 7 0  
7 5 - 7 1  
B2255 
1. 974 
B2255 
3. Al7 
974/6/30 
B6195 
1.974 
B6195 
3. T52 
B8595F 
3. B82 
975 
B8595G 
1. 974 
B8595G 
3. G35 
B8595P 
2. CSl 
B8595P 
2. C51-2 
B8595Res 
3. G35 
B8595Res 
3. I58 
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BOARD OF BANK CONTROL. 
Report, 1973/74. 60p. annual. 
Abstract of reports of the condition of state banks 
and cash depositories in South Carolina on 
June 30, 1974 and showing comparison with 
June 30, 1973. lp. (processed) 
75-72 
75-73 
COMMISSION FOR THE BLIND. 
Report, 1973/74. 18p. annual. 
Today, v. 3, no.4--v. 3, no. 5 (May 1974--Apri11975) 
bimonthly? 
75-74 
75-75 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. 
• Finance Division. 
--- The South Carolina State budget, 1975/76. Jan. 1975. 75-76 
v.l, 793 p.; v. 2, 185lp. 
• Division of General Services. 
--- Report, 1973/74. 65p. annual. 75-77 
The State of South Carolina General Services. 75-78 
2no. irregular. 
• Personnel Division. 
--- Class code groups, 1-9. [Revisions and additions 75-79 
issued in 1974/75 inserted in original 
volumes J 4v. (looseleaf) 
Job classification listing. [alphabetical and numerical 75-80 
index to class code groups, 1-9 J irregular. 
• Division of Research and Statistical Services. 
--- [General fund revenue collections; report] July 1974- 75-81 
June 1975. monthly. 
Inventory of statistical series of South Carolina; key 75-82 
to State government statistics. Spring 1974. 
73p. 
B 8 5 9 5 R e s  
3 .  S 7 1 - 2  
C 3 8  
1 . 9 7 4  
C 3 8  
3 .  B 8 5  
1 9 7 4  
C 3 8  
3 .  B 8 5 - 2  
1 9 7 4  
C 3 8  
3 .  C 5 5  
1 9 7 4  
C 3 8  
3 .  E 8 3  
1 9 7 4 / F a l l  
C 3 8  
3 .  G 6 1  
1 9 7 4  
C 3 8  
3 .  G 6 3  
1 9 7 4 / F a l l  
C 3 8  
3 . N 3 8  
C 3 8  
3 .  S 6 8  
1 9 7 4  
C 3 8 A  
3 .  N 3 8  
C 3 8 L  
8 . S 7 8  
- 9 -
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t i s t i c a l  a b s t r a c t ,  1 9 7 4 .  A u g .  
1 9 7 4 .  2 1 2 p .  
C H A R L E S T O N ,  S . C .  C O L L E G E  O F  C H A R L E S T O N .  
- - -
R e p o r t  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 7 3 / 7 4 .  
3 5 p .  a n n u a l .  
B u l l e t i n ,  1 9 7 4 / 7 5 .  1 4 3 p .  a n n u a l .  
B u l l e t i n  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s ,  
1 9 7 4 - 7 5 .  3 3 p .  a n n u a l .  
T h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  c o m m u n i t y  s e r i e s ,  
1 9 7 4 / 7 5 .  f o l d e r  ( 8 p . )  a n n u a l .  
T h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  e v e n i n g  s c h o o l  b u l l e t i n ;  
c l a s s  s c h e d u l e  e v e n i n g  a n d  S a t u r d a y  
c l a s s e s .  2 3 p .  b i a n n u a l .  
G r a d u a t e  p r o g r a m s  i n  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  a n d  
m a r i n e  b i o l o g y ,  1 9 7 4 / 7 5 .  1 8 p .  a n n u a l .  
A n  i n v i t a t i o n  t o  G r e e k  l i f e  a t  t h e  C o l l e g e  o f  
C h a r l e s t o n .  [ F a l l l 9 7 4 ]  1 5 p .  a n n u a l .  
N e w s n o t e s .  v .  7 4 ,  n o .  7 - - v .  7 4 ,  n o .  8  ( J u l y  1 9 7 4 - -
S e p t .  1 9 7 4 )  m o n t h l y ?  
S p e a k e r ' s  b u r e a u  d i r e c t o r y ,  1 9 7 4 / 7 5 .  1 9 7 4 .  1 2 p .  
a n n u a l .  
•  O f f i c e  o f  A l u m n i  A f f a i r s .  
N e w s l e t t e r .  v .  2 2 ,  n o . l - - v .  2 3 ,  n o . l  ( J a n .  1 9 7 4 - -
M a y  1 9 7 5 )  3 n o .  i r r e g u l a r .  
- - - ·  R o b e r t  S c o t t  S m a l ! _  L i b r a r Y . ! _  
S t u d e n t  h a n d b o o k .  2 d  e d .  1 9 7 4 .  4 8 p .  
7 5 - 8 3  
7 5 - 8 4  
7 5 - 8 5  
7 5 - 8 6  
7 5 - 8 7  
7 5 - 8 8  
7 5 - 8 9  
7 5 - 9 0  
7 5 - 9 1  
7 5 - 9 2  
7  5 - 9 3  
7 5 - 9 4  
C38LR 
8. A82 
C4375 
1. 974 
C4985 
1.974 
C4985 
3. B64 
C4985 
3. Cl7 
975 
C4985 
3. C47 
C4985 
3. C55 
C4985 
3. G61 
1975 
C4985 
3.S24 
974/9 
C4985 
3.S41 
C4985 
8. G84 
1974 
C4985 
8.S64 
1975 
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___ • Edward E. Towell Learning Resources Center. 
Guide to audiovisual services. [1974] [18]p. 
CHILDREN'S BUREAU. 
Report, 1973/74. 25p. annual. 
THE CITADEL, THE MILITARY COLLEGE OF SOUTH 
CAROLINA, Charleston. 
75-95 
75-96 
Report, 1973/74. 72p. annual. 75-97 
The Brigadier, the newspaper of the military College 75-98 
of South Carolina. v. 65, no. 1-20 (Sept. 6, 
1974-May 16, 1975) weekly during school year. 
Bulletin; catalogue issue, 1975/76. 280, [ 4 ]p. annual. 75-99 
Citadel calendar comments. Sept. 1974-May 1975. 75-100 
monthly during school year. 
The college game. [football programs] 1974. 
Graduation exercises. May 17, 1975. [ 19 ]p. 
annual. 
Schedule of events, Sept. 1974-Dec. 1974. folder 
(6p.) semiannual. 
Shako [literary magazine] v.45, no.l--3. irregular. 
The Guidon, 1974/75. 211p. annual. 
The Sphinx [yearbook] 1975. 424p. 
75-101 
75-102 
75-103 
75-104 
75-105 
75-106 
C 4 9 8 5  
8 . 5 7 8  
9 7 4  
C 4 9 8 5 A  
3 .  A  5 8  
C 5 4 8 5  
1 .  9 7 4  
C 5 4 8 5  
2 .  L 4 7  
C 5 4 8 5  
2 . L 4 7 - 2  
C 5 4 8 5  
2 . L 4 7 - 3  
C 5 4 8 5  
2 . L 4 7 - 4  
C 5 4 8 5  
3 .  H 4 3  
C 5 9 3 5  
1 . 9 7 4  
C 5 9 3 5  
3 .  N 3 8  
C 5 9 3 5  
3 .  T 4 3  
C 5 J 3 5  
8 .  D 4 6  
9 7 5  
- 1 1 -
T h e  C i t a d e l  s t u d e n t  d i r e c t o r y ,  1 9 7 4 / 7 5 .  [ 3 6 ] p .  
a n n u a l .  
•  A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n .  
- - -
T h e  C i t a d e l  a l u m n i  n e w s .  v .  3 0 ,  n o s .  1 - 3  ( S p r i n g  
1 9 7 4 - W i n t e r  1 9 7 5 )  q u a r t e r l y .  
C L A R K  H I L L  A U T H O R I T Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 .  l O p .  a n n u a l .  
A  m a s t e r  p l a n ,  L i t t l e  R i v e r .  P r e p a r e d  • • •  b y  
W i l b u r  S m i t h  a n d  A s s o c i a t e s .  [ A p r .  1 9 7 4 ]  
1 3 p .  
D e v e l o p m e n t  o p p o r t u n i t i e s ,  L i t t l e  R i v e r .  ( 1 9 7 4 ]  
f o l d e r  (  5 p .  )  
L i t t l e  R i v e r  d r a f t  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t .  
P r e p a r e d  • • •  b y  W i l b u r  S m i t h  a n d  A s s o c i a t e s .  
A p r .  1 9 7 4 .  5 1 ,  [ 2 ] p .  
L i t t l e  R i v e r  g e n e r a l  d e v e l o p m e n t  p l a n .  
P r e p a r e d  • • •  b y  W i l b u r  S m i t h  a n d  A s s o c i a t e s .  
O c t .  1 9 7 3 .  1  v .  ( u n p a g e d )  
C l a r k  H i l l  " h i g h l i g h t s .  
1 1  
W i n t e r  1 9 7 4 - - S u m m e r  
1 9 7 5 .  q u a r t e r l y .  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  1 0 5 p .  a n n u a l .  
C l e m s o n  n e w s l e t t e r ;  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  s t a f f  
o f  C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  v .  1 3 ,  n o .  2 1 - -
v . 1 4 ,  n o . 2 0  ( J u l y  1 ,  1 9 7 4 - - J u n e  1 5 ,  1 9 7 5 )  
s e m i m o n t h l y .  
T h e  T i g e r .  [ s t u d e n t  n e w s p a p e r  J  v .  6 8 ,  n o s .  1 - 2 6  
( A u g .  2 3 ,  1 9 7 4 - - A p r i l l 8 ,  1 9 7 5 )  w e e k l y  
d u r i n g  s c h o o l  y e a r .  
D i r e c t o r y ;  s t u d e n t s ,  s t a f f ,  f a c u l t y ,  1 9 7 4 / 7 5 .  
1  5 7 ,  [  5 ]  p .  a n n u a l .  
7 5 - 1 0 7  
7 5 - 1 0 8  
7 5 - 1 0 9  
7 5 - 1 1 0  
7 5 - 1 1 1  
7 5 - 1 1 2  
7 5 - 1 1 3  
7 5 - 1 1 4  
7 5 - 1 1 5  
7 5 . - 1 1 6  
7 5 - 1 1 7  
7  5 - 1 1 8  
C5935 
8.S78 
974 
C5935 . 
8. Tl6 
1975 
C5935AF 
3. C46 
C5935Aa 
3. W56 
C5935ArC 
2. Ll5Pl 
C5935ArC 
2. P81PlP 
C5935ArC 
2. S24Pl 
C5935En 
3. E83 
C5935EnCi 
3. H43 
975 
C5935Ex 
2. P31 
C5935Ex 
3. A66 
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Student handbook, 1974/75. 208p. annual. 
Taps .•• '75 [yearbook] 630p. annual. 
College of Agriculture and Biological Sciences. 
Fertilizer Inspection and Analysis Division. 
Circular letter. [statistics on commercial fertilizer 
distribution, by county J July 1974--June 1975. 
12nos. per year. 
• Alumni Association. 
--- The Clemson world. v. 27, no. 4- -v. 28, no. 3 
(Sept. 1974--June 1975) bimonthly. 
College of Architecture. Dept. of City and Regional 
Planning. 
Generalized land use plan update, Pickens County, 
S.C. June 1974. 167p. 
Public improvements program, capital improvements 
budget, Pickens, South Carolina. May 1974. 
46p. 
Pickens County school system study. June 1974. 73p. 
---·· College of Engineering. 
---
Evening graduate courses, Fall semester, 1974. 
[Aug. 1974? J folder 6p. 
Dept. of Civil Engineering. 
Clemson University announces the fifth annual South 
Carolina State Highway Conference, Feb. 
19-21, 1975. folder (6p.) 
• Extension Service. 
75-119 
7 5-120 
7 5-121 
75-122 
75-123 
75-124 
75-125 
75-126 
75-127 
South Carolina's peach industry, 1974; a progress report. 75-128 
[Compiled and edited by John D. Ridley and 
Jere A. Brittain] July 1974. 45p. 
Apple leaflet. irregular. 
no. 1: Mites. July 197 3. 1 sheet. 75-129 
C 5 9 3 5 E x  
3 .  B 8 5  
C 5 9 3 5 E x  
3 .  C 4 6  
- 1 3 -
B u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 1 7 :  F a m i l i a r  t r e e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  
a  m a n u a l  f o r  t r e e  s t u d y .  R e v .  A p r .  
1 9 7 5 .  2 3 p .  
C i r c u l a r .  i r r e g u l a r .  
n o .  4 5 8 ,  9 7 4 / 1 1 :  C o n t r o l l i n g  c i s e a s e  a n d  
i n s e c t  p e s t s  o n  s m a l l  g r a i n s ,  1 9 7 4 .  
P r e p a r e d  b y  F .  H .  s~nith a n d  o t h e r s .  
R e v .  [ N o v .  1 9 7 4 ]  1 9 p .  
n o .  4 7 6 ,  9 7 4 / 1 1 :  F e r t i l i z e r  ' : ' e c o r n m e n d a -
t i o n s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 5 .  
P r e p a r e d  b y  C .  N .  N < • l a n  [ a n d  o t h e r s ]  
R e v .  N o v .  1 9 7 4 .  2 3 p .  
n o .  4  7 7 ,  9 7 4 / 8 :  R e c o m m e n d e d  v a r i e t i e s  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a ;  f i e l d ,  v e g e t a b l e ,  
f r u i t  a n d  n u t  c r o p s ,  t : u r f g r a s s e s ,  
1 9 7 5 .  R e v .  A u g .  1 9 ? 4 .  1 4 ,  [ l  ] p .  
n o .  4 9 7 ,  9 7 5 / 3 :  W e e d  c o n t r o l  i n  f r u i t  c r o p s  
[ b y  R o y  J .  F e r r e e ]  R e v .  M a r .  1 9 7 5 .  
f o l d e r  (  1  O p .  )  
n o .  5 0 1 ,  9 7 5 / 1 :  S o u t h  C a r o l i n a ' s  g o l d e n  c r o p ,  
s o y b e a n s ;  1 9 7 5  g r o w e r  r e c o m m e n d a -
t i o n s .  R e v .  J a n .  1 9 7 5 .  8 p .  
n o .  5 0 5 ,  9 7 4 / 1 2 :  C h e m i c a l  w e e d  c o n t r o l  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 7 5  ( b y  H .  D .  Y o n c e  a n d  o t h e r s )  
R e v .  D e c .  1 9 7 4 .  7 7 p .  
7 5 - 1 3 0  
7 5 - 1 3 1  
7 5 - 1 3 2  
7 5 - 1 3 3  
7 5 - 1 3 4  
7 5 - 1 3 5  
7 5 - 1 3 6  
n o . 5 3 5 ,  9 7 4 / 3 :  C o n t r o l  d i s e a s e s  a n d  n e m a t o d e s  7 5 - 1 3 7  
o f  s o y b e a n s .  R e v .  M a r .  1 9 7 4 .  1 6 p .  
n o .  5 3 7 ,  9 7 5 / 1 :  P e r f o r m a n c e  o f  f i e l d  c r o p s  7 5 - 1 3 8  
v a r i e t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 4 .  
[ R e v .  J a n .  1 9 7 5 ]  8 3 p .  
n o .  5 3 9 ,  9 7 4 / 1 2 :  G u i d e  f o r  p r o d u c i n g  n o - 7 5 - 1 3 9  
t i l l a g e  s o y b e a n s  i n  S .  C .  ,  1 9 7 4 .  
[ R e v .  D e c .  1 9 7 4 ]  f o l d e r  ( 6 p . )  
C5935Ex 
3. C46 
C5935Ex 
3. C57 
C5935Ex 
3. !53 
-14-
Circular. (continued) 
no. 545, 974/12: Soybean varieties for South 
Carolina. [Rev. Dec. 1974] folder 
(8p.) 
no. 548, 974/10: Growing beef cattle inS. C. 
[by Lewis F. Cato. Oct. 1974] 26p. 
no. 549, 975/2: Improving pasture systems 
with clovers and other legumes [by 
L. R. Allen] Feb. 19 75. folder (6p.) 
no. 551, 975/1: Production practices for 
low-profile tobacco for once-over 
harvesting [by John B. Pitner, John 
G. Alphin, and Robert E. Currin, III] 
Jan. 1975. 15p. 
Cotton leaflet. irregular. 
no.l, 975/1: Produce high yields of quality 
cotton. [Prepared by Lawrence H. 
Harvey and others] Rev. Jan. 1975. 
folder (6p.) 
Information card. irregular. 
75-140 
75-141 
75-142 
75-143 
75.-144 
no. 72, 974/12: Insect and disease chemical 75-145 
control guide for peaches. [By] R. W. 
Miller [and] D. K. Pollet. Rev. Dec. 
1974. [8]p. 
no. 82, 974/11: Tobacco pest control recommen- 75-146 
dations for 1975; insects, nematodes, 
diseases, weeds. [Prepared by C. A. 
Thomas, D. A. Benton, and J. D. 
Arnett] Rev. Nov. 1974. 19p. 
no. 99, 975/1: Spray program for grapes, South 75-147 
Carolina. [By] D. K. Pollet [and J 
R. W. Miller. Rev. Jan. 1975. 1 Op. 
no.l07, 974/12: Spring planting schedule, 75-148 
major South Carolina field crops, 
major South Carolina forage crops, 
1975. [Prepared by C. N. Nolan] 
Rev. Dec. 1974. 1 sheet. 
C 5 9 3 5 E x  
3 .  ! 5 3  
C 5 9 3 5 E x A e c  
3 .  A 3 6  
C 5 9 3 5 I  
2 .  C 5 5  
9 7 5  
C 5 9 3 5 I  
2 .  F S I  
9 7 4  
C 5 9 3 5 I  
3 .  C 5 3  
v .  1 4  
C 5 9 3 5 I  
8 .  P 6 5  
9 7 5  
- 1 5 -
I n f o r m a t i o n  c a r d .  ( c o n t i n u e d )  
n o . l l O ,  9 7 4 / 1 2 :  C o m m e r c i a l  a p p l e  s p r a y  
s c h e d u l e  [ b y  ] R .  W .  M i l l e r  [ a n d }  
D .  K .  P o l l e t .  R e v .  D e c .  1 9 7 4 .  
[  8  ] p .  
n o .  1 1 3 ,  9 7 5  I  1 :  S . C .  c o r n  p r o d u c t i o n  
g u i d e  f o r  h i g h  y i e l d s ,  i n c l u d i n g  
c o n t r o l  o f  i n s e c t s ,  d i s e a s e s  a n d  
n e m a t o d e s .  R e v .  J a n .  1 9 7 5 .  
f o l d e r  (  6 p .  )  
n o .  l i S ,  9 7 5 / 1 :  P r o d u c i n g  h i g h  y i e l d s  o f  
g o o d  q u a l i t y  p e a n u t s ;  i n s e c t ,  
d i s e a s e s ,  a n d  n e m a t o d e  c o n t r o l .  
[ P r e p a r e d  b y  C .  N .  N o l a n ,  F .  H .  
S m i t h ,  C .  A .  T h o m a s  a n d  J .  D .  
A r n e t t ]  R e v .  J a n .  1 9 7 5 .  f o l d e r  ( 6 p . )  
D e p t .  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  a n d  R u r a l  
S o c i o l o g y .  
A E  [ A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s ]  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
( S e e  a l s o  A g 8 3 3 3 A e c ,  3 .  A 3 6 )  
n o .  3 7 7 :  R e f e r e n c e  t a b l e s :  p o p u l a t i o n  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  c o u n t i e s  b y  r a c e  
a n d  s e x ,  1 9 2 0 - 1 9 7 0 ,  b y  D a v i d  
M u l k e y  a n d  E d w a r d  M c L e a n .  O c t .  
1 9 7 4 .  6 5 p .  
n o .  3 8 0 :  F a r m e r  n e e d s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  
p a r t i c i p a t i o n  i n  s e l e c t e d  c o o p e r a t i v e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  [ b y  H .  C .  S p u r l o c k  
a n d  D .  E .  C r a w f o r d ]  J a n .  1 9 7 5 .  3 9 p .  
- - - ·  C o l l e g e  o f  I n d u s t r i a l  M a n a g e m e n t  a n d  T e x t i l e  S c i e n c e .  
C o l o r  s c i e n c e  s e m i n a r s ,  1 0 .  M a y  2 2 - 2 4 ,  M a y  2 7 - 3 1 ,  
1 9 7 4  ( a n n o u n c e m e n t )  f o l d e r  ( 6 p . )  
F l a m e  r e t a r d a n c e  o f  f i b e r s  • • •  F e b .  6 - 8 ,  1 9 7 4 .  
f o l d e r  (  8 p .  )  
T h e  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  r e v i e w  o f  i n d u s t r i a l  
m a n a g e m e n t  a n d  t e x t i l e  s c i e n c e .  v .  1 4  
( 1 9 7 5 ) .  1 2 6 p .  a n n u a l .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m s .  1 9  7  5 .  9 0 p .  a n n u a l .  
7 5 - 1 4 9  
7 5 - 1 5 0  
7 5 - 1 5 1  
7 5 - 1 5 2  
7 5 - 1 5 3  
7 5 - 1 5 4  
7 5 - 1 5 5  
7 5 - 1 5 6  
7 5 - 1 5 7  
C5935L 
2. I52 
C7395 
1. 973 
pt. 2 
C7395 
1. 974 
C7685 
1. 974 
C7685 
8. R57 
1975 
C8174 
1.974 
C8174 
2. C55-2 
C8174 
2. I55 
C8174 
3. I57 -2 
C8174 
3. R37 
C8174P 
3. R33 
1974 
C8174P 
3. R33 
1974 
sup. I 
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Library. 
Indexes and abstract journals in the Clemson University 75-158 
Library. [Compiled by Myra Armistead] 
[Sept. 1973] 23p. 
COMPTROLLER GENERAL'S OFFICE. 
Report, 1972/73, pt. 2. 97p. annual. 
Report, 1973/74. 304p. annual. 
LICENSING BOARD FOR CONTRACTORS. 
Report, 1973/74. 6p. annual. 
Roster of licensed contractors in the state of South 
Carolina. April 1, 1975. 85p. (Kept 
current by supplements) 
DEPARTMENT OF CORRECTIONS 
Report, 1973/74. 8lp. annual. 
Collective violence in correctional institutions: 
a search for causes. [c1973J 135p. 
Inmate grievance procedures. [ 1973 J 1 OOp. 
The Intercom. v. 4, nos. 3-4 (Sept. -Dec. 1974) 
quarterly? 
Resolution of correctional problems and issues. 
v. 1, no. 1. (Fall 1974) quarterly. 
___ • Division of Planning and Research. 
Directory of reference materials in the resource 
center. April 1974. 93p. 
Directory of reference materials in the resource 
center; first supplement. July 1974. 36p. 
75-159 
75-160 
75-161 
75-162 
75-163 
75-164 
75-165 
75-166 
75-167 
75-168 
75-169 
C 8 1 7 4 P  
3 .  8 7 1  
C 8 6 8 S  
3 .  P I S  
D 1 4 7 S  
1 .  9 7 4  
D 1 4 7 S  
3 .  M S S  
D 3 4 0 5  
1 .  9 7 4  
D 3 4 0 5  
2 .  8 2 5  
D 3 4 0 5  
3 .  P I S  
D 3 7 2 5  
1 . 9 7 4  
D 4 9 2 5  
1 . 9 7 4  
D 4 9 2 5  
2 .  K 8 8  
D 4 9 2 5  
2 . 8 5 8 - 2  
D 4 9 2 5  
3 .  E 2 5  
- 1 7 -
Q u a r t e r l y  s t a t i s t i c a l  r e p o r t .  M a r . - - D e c .  1 9 7 4 .  
q u a r t e r l y ?  
C R I M I N A L  J U S T I C E  A C A D E M Y .  
P a l m e t t o  i n f o r m e r .  v .  1 ,  n o .  6 - - v .  2 ,  n o .  S  ( S e p t .  
1 9 7 4 - - M a y  1 9 7 5 )  m o n t h l y ?  
D A I R Y  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 .  1 3 p .  ·  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  g r a d e  " A "  d a i r y  i n d u s t r y ;  m o n t h l y  
r e p o r t .  J u l y  1 9 7 4 - - J u n e  1 9 7 5 .  
S O U T H  C A R O L I N A  S C H O O L  F O R  T H E  D E A F  A N D  T H E  
B L I N D ,  S p a r t a n b u r g .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  2 5 p •  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l  f o r  t h e  d e a f  a n d  t h e  b l i n d ,  
S p a r t a n b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a .  ( 1 9 7 4 ? ]  
f o l d e r  ( 6 p . )  
T h e  p a l m e t t o  l e a f .  v .  9 6 ,  n o s .  1 - 9  ( S e p t .  1 9 7 4 -
M a y  1 9 7 5 )  m o n t h l y ,  e x c e p t  J u n e ,  J u l y ,  a n d  
A u g u s t .  
J O H l \ T  D E  L A  H O W E  S C H O O L ,  M c C o r m i c k ,  S . C .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  3 6 p .  a n n u a l .  
S T A T E  D E V E L O P M E N T  B O A R D .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  1 8 p .  a n n u a l .  
K u w a i t  a n d  S o u t h  C a r o l i n a ;  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
j o i n t  p r o g r e s s .  ( 1 9 7 4 ? ]  3 0 p .  
S o u t h  C a r o l i n a .  ( 1 9 7 4  ' l  ]  [  1 2  ] p .  
S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m i c  t r e n d s .  v . _ 7 ,  n o .  7 - -
v .  8 ,  n o .  6  ( J u l y  1 9 7 4 - - J u n e  1 9 7 5 )  
m o n t h l y .  
7 S - 1 7 0  
7 5 - 1 7 1  
7 5 - 1 7 2  
7 5 - 1 7 3  
7 5 - 1 7 4  
7 5 - 1 7 5  
7 5 - 1 7 6  
7 5 - 1 7 7  
7 5 - 1 7 8  
7 5 - 1 7 9  
7 5 - 1 8 0  
7 5 - 1 8 1  
D4925 
3. R37 
1974 
D4925 
3. Tl9 
1974 
D4925A 
8. I52 
1974 
D4925G 
3. G35 
D4925G 
3. Ml6 
D4925I 
8. I52 
1973 
D4925I 
8. M37 
1974 
D4925P 
3. S71 
1975 
D4925P 
8. I52 
1973 
D4925P 
8. I52-2 
1975 
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South Carolina: resource for industry. [ 1974} 
(various pagings) 
Taxes in South Carolina. (1974] lOp. 
---·· Agricultural Division. 
Directory of agricultural industries in South Carolina. 
1974. 35lp. 
___ • Division of Geology. 
---
Geologic notes. v.l8, no.l--4 (Spring--Winter 1974) 
MS (Map series). irregular. 
no. 19: Geology of the Walhalla quadrangle, 
Oconee County, South Carolina, by 
Villard S. Griffin, Jr. 1973. 53p. 
• Industrial Services Division. 
South Carolina industrial services and suppliers 
catalogue. 1973. [2nd] ed. xxiv, 62p. 
South Carolina metalworking directory, 1974/75. 
1974. 3rd ed. 262p. 
___ • Planning and Research Division. 
South Carolina statistics. 1975. [4th ed. j 1 06p. 
South Carolina industrial atlas. 1973. [3d ed. J 
[ 45p. J 
Indus trial directory of South Carolina. 197 5. 1 v. 
(various pagings) 
75-182 
75-183 
75-184 
75-185 
75-186 
75-187 
75-188 
75-189 
75-190 
75-191 
D 6 3 0 3  
1 . 9 7 4  
D 6 3 0 3  
3 .  N 3 8  
E d 8 3 3 2  
1 . 9 7 3  
E d 8 3 3 2  
1 .  9 7 4  
E d 8 3 3 2  
2 . F 4 5  
E d 8 3 3 2  
3 . S 5 8  
E d 8 3 3 2  
8 .  A 2 5 - 2  
E d 8 3 3 2  
8 .  C 5 5 - 3  
E d 8 3 3 2  
8 .  P 5 7  
E d 8 3 3 2  
8 . S 2 4  
9 7 4  
E d 8 3 3 2 E D  
2 .  A 5 7  
E d 8 3 3 2 E D  
2 .  C l  7  
- 1 9 -
D I S A S T E R  P R E P A R E D N E S S  A G E N C Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 3  I  7 4 .  2 9 p .  a n n u a l .  
N e w s l e t t e r .  v .  9 ,  n o .  4 : - - v .  1 0 ,  n o .  3  ( S u m m e r  
1 9 7 4 - - S p r i n g  1 9 7 5 )  q u a r t e r l y .  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 2 / 7 3 .  3 3 7 p .  o . n n u a l .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  3 4 2 p .  a n n u a l .  
F i n d i n g s  o f  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  i n  
c a r e e r  e d u c a t i o n .  1 9 7 4 .  v ,  6 8 ,  [ 8 ]  p .  
S o u t h C a r o l i n a s c h o o l s .  v .  2 6 ,  n o s .  l - 8 ( J u l y -
A u g .  1 9 7 4 - - M a y  1 9 7 5 )  i r r e g u l a r .  
A d m i n i s t r a t o r ' s  g u i d e  t o  p u b l i c  s c h o o l  p r o g r a m s  
f o r  h a n d i c a p p e d  children~ 1 9 7 4 .  1 4 9 p .  
( l o o s e l e a f )  
A d m i n i s t r a t o r ' s  g u i d e  t o  c o l l e g e  c r e d i t  o p p o r t u n i -
t i e s  f o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  1 9 7 4 .  8 p .  
A d m i n i s t r a t o r ' s  g u i d e  t o  p o s t - h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n :  
b e a u t y  a n d  b a r b e r  s c h o o l s ,  h o s p i t a l  a n d  
n u r s i n g  s c h o o l s ,  c o m m e r c i a l  s c h o o l s .  J a n .  
1 9 7 4 .  1 9 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l  d i r e c t o r y ,  1 9 7 4 / 7 5 .  1 4 9 p .  
a n n u a l .  
E d u c a t i o n  P 1 · o d u c t s  C e n t e r .  D e v e l o p m e n t  
U t i l i z a t i o n  S e c t i o n .  
A l t e r n a t i v e  a p p r o a c h e s  t o  a n  e a r l y  c h i l d h o o d  
e d u c a t i o n  p r o g r a m .  S e p t .  1 9 7 4 .  3 l p .  
C a t a l y s t ;  a l t e r n a t i v e  m e t h o d s  o f  c o n d u c t i n g  a  
n e e d s  a s s e s s m e n t .  J a n .  1 9 7 5 .  6 3 p .  
7 5 - 1 9 2  
7 5 - 1 9 3  
7 5 - 1 9 4  
7 5 - 1 9 5  
7 5 - 1 9 6  
7 5 - 1 9 7  
7 5 - 1 9 8  
7 5 - 1 9 9  
7 5 - 2 0 0  
7 5 - 2 0 1  
7 5 - 2 0 2  
7 5 - 2 0 3  
Ed8332GS 
3. E25 
Ed8332Pl 
8. Ll8 
Ed8332R 
3. R36 
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Office of General Education. School Services Section. 
EDlines; media services newsletter. v. 29, no. 1 
(Jan. 1975) irregular. (Continues media 
services newsletter) 
---·· Office of Planning. 
School law in South Carolina; a research guide for 
superintendents. Oct. 1974. lOp. 
• Office of Research. 
---· Reports. irregular. 
v. 1, no. 9: South Carolina public and 
private school enrollment projections, 
1974 through 1983. Feb. 1974. viii, 
202p. 
v. 1, no. 10: Superintendent and principals' 
salary study, 1973-74. Mar. 1974. 
2lp. 
v. 1, no. 11: Report of evaluation data on the 
second year of the five year plan for 
meeting eleven major objectives for 
South Carolina public schools. June 
1974. iii, 17p. 
v. 1, no. 11 [-2]: Abstract: Falll973 South 
Carolina statewide testing program. 
[June 1974] 5p. 
v. 1, no. 12: South Carolina statewide testing 
program, Fa111973. [June 1974] 
v, 116p. 
v. 1, no. 13: Students lost to the educational 
system in South Carolina, 1973. Aug. 
1974. v, 38p. 
v. 1, no. 15: Abstract: Falll974 South Caro-
lina statewide testing program. Pre-
pared by John Finch. [Feb. 1975] 
5, [14]p. 
v. 1, no. 16: Superintendent and principals' 
salary study, 1974-75. Feb. 1975. 
21p. 
75-204 
75-205 
75-206 
75-207 
75-208 
75-209 
75-210 
75-211 
75-212 
75-213 
E d 8 3 3 2 R  
3 .  R 3 6  
E d 8 3 3 2 R  
3 . S 2 4  
1 9 7 4  
E d 8 3 3 2 R  
3 .  S 7 1 - 6  
1 9 7 4  
E d 8 3 3 2 V  
2 .  E 5 3  
E d 8 3 3 2 V  
2 .  F 5 5  
E d 8 3 3 2 V  
2 .  H 5 5  
E d 8 3 3 2 V  
2 .  H 8 5  
E d 8 3 3 2 V  
2 . M 4 2  
E d 8 3 3 2 V  
2 .  P 5 1 - 3  
E d 8 3 3 2 V  
2 .  R 3 7  
E d 8 3 3 2 V  
3 .  V 5 2  
- 2 1 -
R e p o r t s .  ( c o n t i n u e d )  
v .  1 ,  n o .  1 7 :  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  a n d  
p r i v a t e  s c h o o l  e n r o l l m e n t  p r o -
j e c t i o n s ,  1 9 7 5  t h r o u g h  1 9 8 1 .  
M a y  1 9 7 5 .  x ,  2 0 p .  
S c h o o l  d i s t r i c t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  o r g a n i z a t i o n ,  1 9 7 4 .  i i i ,  5 4 p .  
H i s t o r i c a l  s u m m a r y  o f  f i r s t  g r a d e  r e t e n t i o n .  
A p r .  1 9 7 4 .  1  v .  ( v a r i o u s  p a g i n g s ) .  
•  O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  
- - -
E l e c t r i c  m o t o r s  t r a n s p a r e n c i e s .  [  1 9 7 4 ]  9 2 ,  9 2  
l e a v e s .  ·  9 2  t r a n s p a r e n c i e s  w i t h  g u a r d  
s h e e t s ,  i n  p o r t f o l i o .  
F o o d s  a n d  n u t r i t i o n  t r a n s p a r e n c i e s .  [  c l 9 7 4  J  
1 2 ,  1 2  l e a v e s .  1 2  t r a n s p a r e n c i e s  w i t h  
g u a r d  s h e e t s ,  i n  p o r t f o l i o .  
H o m e  f u r n i s h i n g s  t r a n s p a r e n c i e s .  [ 1 9 7 4 ? ]  
2 1 ,  2 1  l e a v e s .  2 1  t r a n s p a r e n c i e s  w i t h  
g u a r d  s h e e t s ,  i n  p o r t f o l i o .  
H u m a n  r e l a t i o n s  a n d  m a n a g e m e n t .  [  c l 9 7 5 ]  6 1 ,  
6 1  l e a v e s .  6 1  t r a n s p a r e n c i e s  w i t h  g u a r d  
s h e e t s ,  i n  p o r t f o l i o .  
M i d d l e  s c h o o l  t r a n s p a r e n c i e s .  [  c l 9 7 4  j  2 3 ,  2 3  
l e a v e s .  2 3  t r a n s p a r e n c i e s  w i t h  g u a r d  
s h e e t s ,  i n  p o r t f o l i o .  
F i s c a l  y e a r  1 9 7 5 ,  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  v o c a -
t i o n a l - e d u c a t i o n p r o g r a m s .  [ J u n e  1 9 7 4 ]  
1 5 2 ,  [ 2 6 ] p .  
F i n a l  r e p o r t  o f  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  
i n  c a r e e r  e d u c a t i o n .  N o v .  1 9 7 4 .  1  v .  
( v a r i o u s  p a g i n g s )  
V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  v .  4 ,  
n o .  1 - - v .  5 ,  n o . l  ( S u m m e r  1 9 7 4 - -
W i n t e r  1 9 7 5 )  q u a r t e r l y ?  
7 5 - 2 1 4  
7 5 - 2 1 5  
7 5 - 2 1 6  
7 5 - 2 1 7  
7 5 - 2 1 8  
7 5 - 2 1 9  
7 5 - 2 2 0  
7 5 - 2 2 1  
7 5 - 2 2 2  
7 5 - 2 2 3  
7 5 - 2 2 4  
Ed8332VA 
2. F56-2 
Ed8332VA 
8. A36-4 
Ed8332VA 
8. E96 
Ed8332VA 
8.065 
Ed8332VH 
8. CSS-6 
Ed8332VH 
8. HSS-2 
Ed8332VH 
8. HBS-2 
Ed8332VO 
2. B85 
Ed8332VO 
8. CIS 
Ed8332VO 
8. ClS-2 
Ed8332VO 
8. ClS-3 
Ed8332VO 
8. ClS-4 
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Agricultural Education Section. 
Basic forestry for vocational students in South 
Carolina. Edited by F. E. Kirkley. 
1974. 208p. 
Agricultural mechanics; a curriculum guide. 
1974. 304p. 
Exploring agriculture; a curriculum guide: 
preliminary draft. 1974. 2v. 
Ornamental horticulture, a curriculum guide: 
preliminary draft. 1975. 359p. 
Consumer and Homemaking Education 
Section. 
Clothing and textile progress charts. Apr. 1973. 
13 leaves. 3 charts in portfolio. 
Guidelines, home economics education programs. 
1975. v, 35p. 
Human sexuality progress charts. Apr. 1973. 
13 leaves. 3 charts in portfolio. 
Office of Occupations Section. 
Bulletin board ideas for office occupations. 
1974. iii, 37p. 
The electronic calculator. 1974. 3v. (v. 1 and 
v. 2 developed by Hoyland Fisher.) v.l: 
Student manual; v. 2: Teacher manual; v. 3: 
Transparencies. 
The key driven calculator. 1974. 3v. (v. 1 and v. 2 
developed by Hoyland Fisher.) v.l: Student 
manual; v. 2: Teacher manual; v. 3: Tran-
sparencies. 
The printing calculator. 1974. 3v. (v. 1 and v. 2 
developed by Peggy McElveen and Hoyland 
Fisher.) v. 1: Student manual. v. 2: 
Teacher manual; v. 3: 'J.'m nsparencies. 
The rotary calculator. 1974. 3v. (v. 1 and v. 2 
developed by Hoyland Fisher. ) v. 1: Student 
manual; v. 2: Teacher manual; v. 3: Tran-
sparencies. 
75-225 
75-226 
75-227 
75-228 
75-229 
75-230 
75-231 
75-232 
75-233 
75-234 
75-235 
75-236 
E d 8 3 6 8  
1 .  9 7 4  
E d 8 3 6 8  
3 . A 6 7  
E d 8 3 6 8  
3 .  D 6 1  
E d 8 3 6 8  
3 .  E 7 8  
E d 8 3 6 8  
3 .  M 8 5  
E d 8 3 6 8  
3 .  M 8 7  
E l e 2 5 5  
1 .  9 7 3  
E m 7 3 5  
1 .  9 7 4  
E m 7 3 5 E  
3 .  I 5 3 c  
E m 7 3 5 E  
3 .  I 5 3 c o  
E r  . .  l 7 3 5 E  
3 .  I 5 3 s  
E r n 7 3 5 E  
3 .  M l 5 G 2 G  
- 2 3 -
E D U C A T I O N A L  T E L E V I S I O N  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  4 2 p .  a n n u a l .  
A r t  o n  E T V  ( P u b l i s h e d  a s  n u m b e r s  o f  E T V  
g u i d e ] .  M a r .  - A p r .  1 9 7 5 .  i r r e g u l a r .  
D r a m a  a n d  l i t e r a t u r e  o n  E T V  [ P u b l i s h e d  a s  
n u m b e r s  o f  E T V  g u i d e ]  J u l y  1 9 7 4 -
J u n e  1 9 7 5 .  m o n t h l y .  
E T V  g u i d e ;  S : > u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o : 1 . a l  T e l e v i s i o n  
N e t w o r k  p r o g r a m s .  J 1 . l y  1 9 7 4 - J u n e  1 9 7 5 .  
m o n t h l y .  
l T V  n e w s l e t t e r .  [ P u b l i s h e d  a s  n u m b e r s  o f  E T V  
g u i d e ]  ·  O c t .  1 9 7 4 .  1  n o .  i r r e g t : . . l a r .  
M u s i c  o n  E T V .  [ P u b l i s h e d  a s  n u m b e r s  o f  E T V  
g u i d e ]  J u l y  1 9 7 4 - J u n e  1 9 7 5 .  m o n t h l y .  
S T A T E  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 2 / 7 3 .  5 8 8 p .  a n n u a l .  
E M P L O Y M E N T  S E C U R I T Y  C O M M 1 ' 5 S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  2 0 p .  a n n u a l .  
_ _ _  •  S t a t e  E m p l o y m e n t  S e r v i c e .  
M a n p o w e r  n e w s .  m o n t h l y .  
C h a r l e s t o n  m e t r o  a r e a .  J u l y  1 9 7 4 - - J u n e  
1 9 7 5 .  
C o l u m b i a  m e t r o  a r e a .  J u l y  1 9 7 4 · - - J u n e  
1 9 7 5 .  
S p a r t a n b u r g  a r e a .  J u l y  1 9 7 4 - - J u n e  1 9 7 5 .  
G r c e n v i l l e - - E ' p a r t a n b u r g  m e t r o  a r e a .  J u l y  
1 9 7 4 - - J u n e  1 9 7 5 .  
7 5 - 2 3 7  
7 5 - 2 3 8  
7 5 - 2 3 9  
7 5 - 2 4 0  
7 5 - 2 4 1  
7 5 - 2 4 2  
7 5 - 2 4 3  
7 5 - 2 4 4  
7 5 - 2 4 5  
7 5 - 2 4 6  
7 5 - 2 4 7  
7 5 - 2 4 8  
Em73SE 
3. M43 
1973 
Em73SE 
3. M43 
1974 
Em73SER 
3. Fl6 
Em73SR 
2. MIS 
sup. 
1972 [-2] 
Em73SR 
2. u S3-2 
Em73SR 
2. US3-3 
Em73SR 
3. CS8 
1973 
Em73SR 
3. Lll 
Em73SR 
3. Lll s 
Em73SR 
3. MIS 
1974 
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Migratory farm workers employed in South Carolina 
during spring and summer of 1973. 1 sheet. 
Migratory farm workers employed in South Carolina 
during spring and summer of 1974. 1 sheet. 
Rural Manpower Section. 
Farm labor bulletin. July 1, 1974--June 30, 197S. 
weekly. 
7S-249 
7S-2SO 
7S-2Sl 
• Research and Statistics Section. 
---· Manpower requirements and resources in S.C.; 7S-2S2 
industry and occupation, supplemental 
report 1972 with projections to 1977. 12lp. 
Characteristics of UI beneficiaries and the role of UI 7S-2S3 
benefit payments in replacing or supplementing 
family income during periods of unemployment. 
Dec. 1973. 47p. 
UI benefit financing in South Carolina; an overview of UI 7S-2S4 
financing in South Carolina, past and present. 
with financial projections to 1980. June 1974. 
81, 6p. 
Average monthly covered employment, total annual 7S-2SS 
payroll, average weekly wage, and employing 
units by county, South Carolina, 1973. Sept. 
1974. 94p. 
The South Carolina labor market; covered employment 
and wages. [statistics] 1st--4th qua.rter 
1974. (Published between July 1974- -June 
197S) quarterly. 
Manpower news; South Carolina [statistics] July 
1974- -June 197S. monthly. 
South Carolina's manpower in industry; work force 
estimates by major industry division and 
selected industry groups; annual averages 
for 1970-1973. June 1974. 57p. 
7S-2S6 
7S-2S7 
7S-258 
E m 7 3 5 R  
3 . S 8 5  
E m 7 3 5 R  
3 .  U 5 3  
F 7 6 2 3  
1 .  9 7 4  
F 7 6 2 3  
2 .  F S S  
G 7 4 6  
3 .  ! 5 1  
1 9 7 5  
G 7 4 6  
3 .  S 7 1  
9 7 5  
G 7 4 6 1  
2 .  S 8 1 A l  
G 7 4 6 1  
3 .  M I S  
1 9 7 4  
G 7 4 6 1 A  
2 .  A 2 5 A l  
G 7 4 6 1 A  
2 .  I 5 6 L 2 L  
G 7 4 6 1 A  
2 .  Z 5 5 A l  
- 2 5 -
S u m m a r y  o f  o p e r a t i o n s  v .  2 7 ,  n o .  8  - v .  2 8 ,  n o .  1  
( A u g .  1 9 7 4 - - [ J a n .  - M a r .  1  1 9 7 5 )  m o n t h l y ?  
U n e m p l o y m e n t  i n s u r a n c e  c l a i m s .  v . l 7 ,  n o .  2 1 - -
v . 1 9 ,  n o .  2 2  ( N o v .  2 9 ,  1 9 7 3 - - D e c .  4 ,  1 9 7 4 )  
w e e k l y ?  
S T A T E  C O M M I S S I O N  O N  F O R E S T R Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  9 0 p .  a n n u a l .  
F l o w e r s  o f  t h e  f o r e  s t .  [ O c t .  1 9 7 4 1  f o l d e r  ( 6 p . )  
G O V E R N O R  • .  
I n a u g u r a l  a d d r e · s s .  1 9 7 5  ( J a m e s  B u r r o w s  E d w a r d s )  
l O p .  
S t a t e  o f  t h e  s t a t e  m e s s a g e ,  J a n .  2 9 ,  1 9 7 5 .  2 6 p .  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R .  
P r o p o s e d  s u b d i v i s i o n  r e g u l a t i o n s ,  A b b e v i l l e  C o u n t y .  
F e b .  1 9 7 5 .  4 1  p .  
S o u t h  C a r o l i n a  c o m p r e h e n s i v e  m a n p o w e r  p l a n .  1 9 7 4 .  
2 5 3 p .  
•  D i v i s i o n  o £  A d m i n i s t r a t i o n .  
- - -
A b b e v i l l e  C o u n t y  g o v e r n m e n t a l  a d m i n i s t r a t i o n  s t u d y .  
M a r .  1 9 7 4 .  1  v .  ( v a r i o u s  p a g i n g s )  
C o m m u n i t y  f a c i l i t i e s  p l a n ,  p u b l i c  i m p r o v e m e n t  p r o -
g r a m  a n d  c a p i t a l  i m p r o v e 1 n e n t s  b u d g e t  
[ L a u r e n s ,  S . C .  1  P r e p a r e d  b y  B a t t e n  A s s o -
c i a t e s ,  W i n s t o n - S a l e m ,  N . C . ,  J u n e  1 9 7 4 .  
8 4 ,  [ 3 ] p .  
P r o p o s e d  z o n i n g  o r d i n a n c e ,  A b b e v i l l e  C o u n t y .  
D e c .  1 9 7 4 .  9 2 p .  
7 5 - 2 5 9  
7 5 - 2 6 0  
7 5 - 2 6 1  
7 5 - 2 6 2  
7 5 - 2 6 3  
7 5 - 2 6 4  
7 5 - 2 6 5  
7 5 - 2 6 6  
7 5 - 2 6 7  
7 5 - 2 6 8  
7 5 - 2 6 9  
G7461A 
2. Z55L2 
G7461AC 
2. R12 
G7461AC 
8.S52 
G7461ACh 
2. C55 
G7461AI 
3.I56 
G7461AL 
2. C56 
G7461AL 
3. C55 
1972 
G7461AL 
3. C55 
1973 
G7461AP 
2. R33LS 
G7461APh 
2. I56A4A 
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Laurens County zoning ordinance. [Prepared by] 
Vismor McGill and Bell, Inc. Feb. 1975. 
77p. 
___ • Office of Criminal Justice Programs. 
Law enforcement radio communications plan for South 
Carolina. [1974?] lv. (variouspagings) 
Social services in South Carolina for offenders, ex-
offenders, and their families. Prepared and 
compiled by ••• Comprehensive Offender 
Rehabilitation Program and Office of Criminal 
Justice Programs in conjunction with the South 
Carolina Adult Corrections Study. [1974?] 1 v. 
(various pagings) 
Office of Child Development. 
South Carolina comprehensive child development pro-
gram progress report, 1974 fiscal year. 
July 1, 1973. viii, 16, [40]p. 
Intern Program. 
Input. v. [1, no.1]--v.2, no.l (Jun.--Aug. 1973--
Nov. -Dec. 1974) irregular? 
Law Enforcement Assistance Program. 
75-270 
75-271 
75-272 
75-273 
75-274 
South Carolina adult corrections study. May 1973. 75-275 
1 v. (various pagings) 
The South Carolina comprehensive law enforcement 75-276 
plan. 1972. 313p. 
The South Carolina comprehensive law enforcement 75-277 
plan. 1973. 99p. 
---· Office of Planning. 
Regional goals and objectives, Lower Savannah Region. 75-278 
Prepared by Lower Savannah Regional Planning 
and Development Council. Aiken, June 1974. 
33p. 
Physical and Economic Development_.~Tnit. 
Public improvements program and capital improve- 75-279 
ments budget for the city of Ander;;;on, S.C. 
Anderson, May 1974. llOp. 
G 7 4 6 1 E  
3 . N 3 8  
G 7 4 6 1 H  
2 .  I 5 3  
G 7 4 6 1 H  
2 .  T 6 1  
G 7 4 6 3 C  
2 .  C 6 4  
G 7 4 6 3 I  
3 .  P 6 5  
1 9 7 5  
G 7 4 6 3 M e d  
8 .  9 7 3  
H 3 4 9 3 C  
3 .  C 5 5  
H 3 4 9 6  
1 .  9 7 4  
- 2 7 -
_ _ _  •  E n e r g y  M a n a g e m e n t  O f f i c e .  
N e w s l e t t e r .  v . l ,  n o .  2 - - v . l ,  n o .  7  ( J a n .  - - J u n e  
1 9 7 5 )  m o n t h l y .  
- - - ·  D i v i s i o n  o f  H e a l t h  a n d  S o c i a l  D e v e l o p m e n t .  
R e c o r n . r n . e n d a t i o n s ,  s t a t e  p o l i c y  o n  i n f o r m a t i o n  
a n d  r e f e r r a l .  A p r .  1 9 7 5 .  7 6 p .  
R e c o r n . r n . e n d a t i o n s ,  s t a t e  p o l i c y  o n  t r a n s p o r t a t i o n .  
A p r .  1 9 7 5 .  3 0 p .  
G O V E R N O R ' S  C O M M I T T E E  O N  C R I M I N A L  J U S T I C E ,  
C R I M E  A N D  D E L I N Q U E N C Y .  
C r i m e  p r e v e n t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  [ D i s t r i b u t e d  
b y  O f f i c e  o f  C r i m i n a l  J u s t i c e  P r o g r a m s ,  
D i v i s i o n  o f  A d m i n i s t r a t i o n ,  O f f i c e  o f  t h e  
G o v e r n o r .  1 9 7 4 ]  1 6 p .  
I N A U G U R A L  C O M M I T T E E .  
I n a u g u r a l  p r o g r a m  o f  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 7 5 .  [ 1 2 ] p .  
G O V E R N O R ' S  P R O J E C T  O N  M E D I C A L  E D U C A T I O N  A N D  
T H E  P R O V I S I O N  O F  H E A L T H  S E R V I C E S .  
R e p o r t  o f  t h e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e ,  m e d i c a l  e d u c a t i o n  
a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  h e a l t h  s e r v i c e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  t h e  G o v e r n o r ' s  s p e c i a l  p r o j e c t .  
S e p t .  1 9 7 3 .  2 9 7 p .  
S T A T E  B O A R D  O F  H E A L T H .  
_ _ _  •  O f f i c e  o f  C o m p r e h e n s i v e  H e a l t h  P l a n n i n g .  
C o m p r e h e n s i v e  h e a l t h  p l a n n i n g  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  
v .  6 ,  n o .  1 - 5  ( A u g .  - S e p t .  1 9 7 4 - - A p r .  - M a y  
1 9 7 5 )  i r r e g u l a r .  
D E P A R T M E N T  O F  H E A L T H  A N D  E N V I R O N M E N T A L  
C O N T R O L .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  l l l p .  a n n u a l .  ( T i t l e  p r e v i o l l s l y  
u n d e r  S . C .  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  [ H 3 4 9 3 ]  
7 5 - 2 8 0  
7 5 - 2 8 1  
7 5 - 2 8 2  
7 5 - 2 8 3  
7 5 - 2 8 - :  
7 5 - 2 8 5  
7 5 - 2 8 6  
7 5 - 2 8 7  
H3496 
3. U62 
H3496C 
2. D38 
H3496C 
8. W56 
H3496Co 
8. P36 
1975 
H3496Co 
8. SIS 
1974 
H3496H 
3. HSS 
H3496M 
2. P45 
H3496V 
3. V47 
1973 
H5373 
1. 974 
H5373 
3. H43 
H5373C 
3.S65 
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Update; the magazine of the South Carolina Depart-
ment of Health and Environmental Control. 
v. 4, no. 4--v. 5, no. 2 (Autumn 1974--
Spring 1975) quarterly. 
• Office of Communications. 
---· I understand the device. [1974?] folder (6p.) 
The whole worm catalog; a layman's guide to intesti-
nal parasites. (1974?] folder (8p.) 
___ • Office of Comprehensive Health Planning. 
Director of personal health services in South 
Carolina. 1975. 103p. 
Pocket guide for sanitarians and engineers. 1974. 
118p. 
Home Health Services. 
Home care bulletin. v. 1, nos. 3-5 (June-Dec. 1974) 
irregular. 
Division of Maternal and Child Care. 
Thepill. (1974?] (8]p. 
• Division of Vital Records. ___ , 
South Carolina vital and morbidity statistics, 197 3. 
[ 1975 J 1 OSp. annual. 
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION. 
Report, 1974. Jan. 1975. 94p. annual. 
Higher education newsletter. v. 5, no. 1 (July 1974) 
irregular. 
___ • Continuing Education and Community Service. 
Spotlight on Title I; community service - continuing 
education. v. 7, no. 2-3 (Aug. -Sept. 1974) 
monthly? 
75-288 
75-289 
75-290 
75-291 
75-292 
75-293 
75-294 
75-295 
75-296 
75-297 
75-298 
H 5 3 7 3 C  
8 .  ! 5 7  
1 9 7 3  
H 5 3 8 5  
1 .  9 7 4  
H 5 3 8 5  
2 .  T 6 1 F 2 F  
H 5 3 8 5  
2 .  T 6 1 G 3 G  
H 5 3 8 5  
3 . A 2 2  
1 9 7 4  
H 5 3 8 5  
3 .  C l 6  
H 5 3 8 5  
3 .  N 3 8  
H 5 3 8 5  
3 .  P I S  
r:~f& 
H 5 3 8 5  
8 .  D 6 4  
1 9 7 5  
H 5 3 8 5  
8 .  T 6 1  
H 8 1 7 4  
1 .  9 7 4  
- 2 9 -
D i r e c t o r y  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a n d  c o m m u n i t y  
s e r v i c e  r e s o u r c e s ;  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 7 3 .  2 2 0 p .  
S T A T E  H I G H W A Y  D E P A R T M E N T .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  1 4 4 p .  a n n u a l .  
F l o r e n c e  a r e a  t r a n s p o r t a t i o n  s t u d y ;  F L A T S .  
J u l y  1 9 7 4 .  v .  1 :  R e c o m m e n d e d  s t r e e t  a n d  
h i g h w a y  p l a n .  9 3 p . ;  v .  2 :  S t a t i s t i c a l  d a t a .  
2 9 l p .  v .  3 :  T e c h n i c a l  m e m o r a n d a .  1 3 9 p .  
G r e e n w o o d  a r e a  t r a n s p o r t a t i o n  s t u d y ;  G W A T S .  
F e b .  1 9 7 4 .  v .  3 :  T e c h n i c a l  m e m o r a n d a .  
1 0 8 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  t r a f f i c  a c c i d e n t s ,  1 9 7 4 .  S O p .  
a n n u a l .  
C a r o l i n a  h i g h w a y s .  v .  2 8 ,  n o .  7 - - v .  2 9 ,  n o .  6  ( J u l y  
1 9 7 4 - - J u n e  1 9 7 5 )  m o n t h l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  h i g h w a y  n e w s  r e v i e w .  J u l y  2 4 ,  
1  9  7  4 - - M a y  2  9 ,  1  9  7  5 .  w e e k l y .  
T h e  p a l m e t t o  p a t r o l m a n .  J u l y  1 9 7 4 - - J u n e  1 9 7 5 .  
m o n t h l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  h i g h w a y  p r i m a r y  s y s t e m  [ r o a d  
m a p ]  1 9 7 5 .  l p . ,  f o l d e d .  
D r i v e r ' s  h a n d b o o k  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 4 / 7 5 .  
9 5 p .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  m a n u a l  o n  u n i f o r m  t r a f f i c  
c o n t r o l  d e v i c e s  f o r  s t r e e t s  a n d  h i g h w a y s .  
1 9 7 4 .  1  v .  ( v a r i o u s  p a g i n g s )  
S T A T E  H O U S I N G  A U T H O R I T Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  2 2 p .  a n n u a l .  
7 5 - 2 9 9  
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7 5 - 3 0 2  
7 5 - 3 0 3  
7 5 - 3 0 4  
7 5 - 3 0 5  
7 5 - 3 0 6  
7 5 - 3 0 7  
7 5 - 3 0 8  
7 5 - 3 0 9  
7 5 - 3 1 0  
H8804 
1. 973 
H8804 
1. 974 
H8804 
3. B85 
H8804 
8. B51 
1973 
H8804 
8. T44 
In25 
1.974 
In75 
1. 974 
J9887 
1.974 
L1135 
1.974 
Lll35 
5. 975 
Lll35R 
3. F55 
Lll35R 
3. M16 
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STATE HUMAN AFFAIRS COMMISSION. 
Report, 1972/73. 10lp. annual. 
Report, 1973/74. 164p. annual. 
Bulletin. v. 1, no. 1-2 (Winter-Spring 1975) 
quarterly. 
S.C. black graduates resource directory, 1973. 
11 2p. annual. 
Think affirmative. [ 1974?] 1 v. (various paging) 
INDUSTRIAL COMMISSION. 
Report, 1973/74. 46p. annual. 
INSURANCE DEPARTMENT. 
Report, 1973/74. 576p. annual. 
STATE BOARD OF JUVENILE PLACEMENT AND 
AFTERCARE. 
Report, 1973/74. 3lp. annual. 
DEPARTMENT OF LABOR. 
---
Report, 1973/74. 81p. annual. 
Labor laws. Rev. Jan. 1975. 65p. 
• Division of Research and Statistics. 
[Food item--month comparison] July 1974- -June 
1975. monthly. 
The market basket for South Carolina. July 1974--
Mar. 1975. monthly? 
75-311 
75-312 
75-313 
75-314 
75-315 
75-316 
75-317 
75-318 
75-319 
75-320 
75-321 
75-322 
L 2 2 9 5  
1 .  9 7 3  
L 2 2 9 5  
1 .  9 7 4  
L 2 2 9 5  
2 .  P 8 1  
L 2 3 3 5  
1 .  9 7 4  
L 4 1 0 6 6 U  
3 .  C 6 4  
9 7 3 / 1 2  
L 4 1 0 6 6 U  
3 .  C 6 , 1 :  
9 7 4 / 6  
L 6 1 6 5  
1 .  9 7 4  
L 6 1 6 5  
2 .  F 4 5  
s u p .  1  
L 6 1 6 5  
2 .  H 4 7 - 2  
1 . 6 1 6 5  
2 .  P 6 5  
s u p .  
1 9 7 4  
- 3 1 -
S T A T E  L A N D  R E S O U R C E S  C O N S E R V A T I O N  
C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 2 / 7 3 .  8 l p .  a n n u a l .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  1 5 8 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  h n d  o w n e r s h i p  i n v e n t o r y ;  
s t a t e  a n d  f e d e r a l  o w n e d  l a n d .  J u n e  1 9 7 3 .  
5 7 p .  { 4 7 )  f o l d .  m a p s .  
L A N D E R  C O L L E G E ,  G r e e n w o c d ,  S . C .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  2 9 p .  a n n u a l .  
L A W  E N F O R C E M E N T  D I V I S I O N .  
- - - ·  U n i f o r m  C r i m e  R e p o r t s  S e c t i o n .  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  u n i f o r m  c r i m e  r e p o r t s ,  
J u l y - D e c e m b e r ,  1 9 7 3 .  3 8 p .  s e m i a n n u a l .  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  u n i f o r m  c r i m e  r e p o r t s ,  
J a n u a r y - J u n e ,  1 9 7 4 .  2 8 ,  [ 1  0  ] p .  
s e m i a n n u a l .  
S T A T E  L I B R A R Y ,  C o l u m b i a ,  1 9 6 9 -
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  3 3 ,  [ 1  ] p .  a n n u a l .  
C a t a l o g  o f  f i l m s t r i p s  a n d  c a s s e t t e s ,  s u p p l e m e n t s .  
N o v .  1 9 7 4 .  1  7 p .  
H i s t o r i c  S o u t h  C a r o l i n a ;  a  l i t e r a r y  t o u r  o i  t h e  
s t a t e .  [ 2 d  e d . ,  A u g .  1 9 7 4 ]  f o l d e r  ( 6 p . )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  p r o g r a m  f o r  l i b r a r y  d e v e l o p -
m e n t ,  1 9 7 4 - "  1 9 7 9 ;  a  s u p p l e m e n t  t o  t h e  
1 9 7 2 - 1 9 7 7  p r o g r a m .  1 9 7 4 .  3 6 p .  
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7 5 - 3 2 6  
7 5 - 3 2 7  
7 5 - 3 2 8  
7 5 - 3 2 9  
7 5 - 3 3 0  
7 5 - 3 3 1  
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L6165 
3. C43 
1973 
L6165 
3. C43 
1974 
L6165 
3. N38 
L6165 
3. N38-2 
L6165 
3. P65 
1974 
M3385 
1.974 
M3385 
3.A67 
M3385 
3. Cl5-2 
M3385 
3. Cl7 
975 
M3385 
3. C55 
M3385 
3. Fl2 
M3385 
3.S85 
1975 
M3j85 
6. T61 
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Checklist of South Carolina state publications, 1972/ 
73. Sept. 1974. 6lp. annual. 
Checklist of South Carolina state publications, 1973/ 
74. Dec. 1974. 44p. annual. 
News for South Carolina libraries. v. 6, no. 7--v. 7, 
no. 6 (July 1974--June 1975) monthly. 
New resources for state government and agencies. 
v. 4, no.lO--v. 5, no. 9 (July 1974--June 
1975) monthly. 
Annual program, Library Services and Construction 
Act, 1974/75. 1 v. (unpaged). 
FRANCIS MARION COLLEGE, Florence, S. C. 
75-333 
75-334 
75-335 
75-336 
75-337 
Report ••• by the Board of Trustees of the State Colleges 75-338 
to the General Assembly, [4th], 1973/74. 
20p. annual. 
The arts for the Pee Dee and Francis Marion College. 75-339 
Fall 1974 and Spring 1975. semiannual. 
Campus view. v. 3, no. 3--v. 4, no. 1 (Oct. 1974-- 75-340 
Mar. 1975) quarterly? 
Catalog, 1975/76. 1975. 179p. annual. 
Continuing education bulletin. Fall 1974 and Spring 
1975. semiannual. 
Faculty handbook, 1973/74 [with 1974-1975 update] 
[ 4], 36p. 
Summer session bulle tin, 19 7 5. 4p. annual. 
Francis Marion College traffic regulations, 1973/74. 
Rev. July 1, 1973. llp. annnal'? 
75-341 
75-342 
75-343 
75·344 
75-345 
M 3 3 8 S  
8 .  P 3 6 - 2  
M 3 3 8 S  
8 . S 7 8  
1 9 7 4  
M 3 3 8 S  
8 .  V 4 3  
1 9 7 4  
M 3 3 8 S L  
3 .  A 9 4  
M 4 6 8 5  
1 .  9 7 4  
M 4 6 8 S A  
3 .  P 4 9  
M S 2 8 3  
1 .  9 7 3  
s u p .  1  
M S 2 8 3  
1 .  9 7 4  
M 5 2 8 3  
3 .  R 6 3  
M S 2 8 3 C  
3 .  D l 7  
- 3 3 -
P e r s o n n e l  h a n d b o o k ,  1 9 7 4 / 7 S ;  1 9 7 S / 7 6 .  l S p .  
S t u d e n t  h a n d b o o k ,  1 9 7 4 / 7 S .  1 9 7 4 p .  S S p .  a n n u a l .  
V i g n e t t e s .  [ y e a r b o o k ]  1 9 7 4 .  2 1 6 p .  a n n u a l .  
_ _ _  •  J a m e s  A .  R o g e r s  L i b r a r y .  
T h e  A x i s .  i r r e g u l a r .  
n o .  3 :  S o m e  r e s o u r c e s  f o r  t h e  s t u d y  o f  t h e  
P e e  D e e  r e g i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  a  
p a r t i a l  b i b l i o g r a p h y  o f  m a t e  r i a l s  i n  
t h e  J a m e s  A .  R o g e r s  L i b r a r y .  J u n e  
1 9 7 4 .  3 0 p .  
n o .  4 :  S e r i a l  h o l d i n g s  i n  t h e  J a m e s  A .  R o g e r s  
L i b r a r y .  O c t .  1 9 7 4 .  4 0 p .  
M E D I C A L  U N I V E R S I T Y ,  C h a r l e s t o n .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  3 4 p .  a n n u a l .  
•  O f f i c e  o f  A l u m n i  A f f a i r s .  
- - -
P h y s i c i a n ' s  p l a c e m e n t  s e r v i c e ,  S p r i n g  1 9 7 4 .  1 0 ,  
[  2 ]  p .  s e m i a n n u a l .  
S T A T E  D E P A R T M E N T  O F  M E N T A L  H E A L T H  
S t a t i s t i c a l  r e p o r t ,  f .  y .  1 9 7 3 ;  p a r t  I :  S t a t i s t i c s  
b y  f a c i l i t y .  1 S 3 p .  a n n u a l .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  1 8 5 p .  a n n u a l .  
R e p o r t .  v .  5 ,  n o .  · 1 - - v .  6 ,  n o .  6  ( S u l y  1 9 7 4 - - J u n e  
1 9 7 5 )  m o n t h l y .  
_ _ _  •  D i v i s i o n  o f  C o m m u n i t y  M e n t a l  H e a l l h  Service~:~. 
D a t a  a n d  d i a l o g u e .  v .  2 ,  n o .  6 - - v .  3 ,  n o .  6  ( J u l y  
1 9 7 4 - - J u n e  1 9 7 5 )  m o n t h l y .  
7 S - 3 4 6  
7 5 - 3 4 7  
7 S - 3 4 8  
7 5 - 3 4 9  
7 5 - 3 S O  
7 5 - 3 5 1  
7 S - 3 5 2  
7 S - 3 S 3  
7 5 - 3 5 4  
7 5 - 3 5 5  
7 S - 3 S 6  
M5287 
1. 974 
M5287 
2. I57 
M5287 
3. F56 
M9725 
3. N38 
N9384 
2.S24 
Op55 
1. 974 
P2375 
2. H42 
P2375 
3. E83 
1975 
P5695 
8. D46 
1975 
P8385 
3. P56 
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DEPARTMENT OF MENTAL RETARDATION. 
Report, 1973/74. 65p. annual. 
Region IV, staff development conference on insti-
tutional reform, Columbia, S.C. September 
9-11, 1973. [1974? J 144p. 
SCDMR forum. v. 1, no. 2- -v. 3, no. 5 (Dec. 1972--
Nov. 1974) monthly. 
MUSEUM COMMISSION. 
News. v.1, no.1--2 (Jan. -Mar. --Apr. -May 1975) 
quarterly. 
STATE BOARD OF NURSING. 
Schools of practical nursing accredited by the State 
Board of Nursing for South Carolina. [1974? J 
3p. 
OPPORTUNITY SCHOOL, West Columbia. 
Report, 1973/74. 16p. annual. 
DEPARTMENT OF PARKS, RECREATION AND TOURISM. 
South Carolina Hickory Knob State Resort Park. 
[1974? J folder (8p.) 
South Carolina special events and activities for the 
1975 season. [1975? 40]p. 
STATE BOARD OF EXAMINATION AND REGISTRATION OF 
PHYSICAL THERAPISTS. 
Directory, Jan. 1975. folder (9p.) 
STATE PORTS AUTHORITY. 
South Carolina port news. v. 28, no. 7--v. 29, no. 6 
(July 1974--June 1975) monthly. 
75-357 
75-358 
75-359 
75-360 
75-361 
75-362 
75-363 
75-364 
75-365 
75-366 
P 8 3 8 5  
6 .  T l 6  
n o .  1 - A  
P 8 3 8 5  
8 .  D 4 6  
P 9 4 0 5  
1 .  9 7 4  
P 9 6 0 4  
1 . 9 7 4  
P 9 6 0 4  
3 .  S I S  
P 9 6 0 6  
1 . 9 7 4  
P 8 6 0 6  
3 .  E 2 3  
P 9 6 0 6  
3 .  E 2 3 - 2 '  
P 9 6 0 6  
3 .  F 2 3  
R l 3 2 5  
I .  9 7 4  
- 3 5 -
T e r m i n a l  t a r i f f  n o .  1 - A ,  • • •  [ R e v i s i o n s  i s s u e d  
b e t w e e n  J u l y  1 ,  1 9 7 4 - - J u n e  3 0 ,  1 9 7 5 ]  
( S e e  e n t r y  7 1 - 5 8 9 )  
S o u t h  C a r o l i n a  p o r t s  d i r e c t o r y ,  1 9 7 4 .  1 6 p .  
P R O B A T I O N ,  P A R O L E  A N D  P A R D O N  B O A R D .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  3 2 p .  a n n u a l .  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  5 4 p .  a n n u a l .  
T h e  S a n t e e  C o o p e r .  v .  3 ,  n o s .  4 - 5  ( S u m m e r - -
A u t u m n  1 9 7 4 )  q u a r t e r l y ?  
P U B L I C  S E R V I C E  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  7 0 p .  a n n u a l .  
N o t i c e  o f  f i l i n g  w i t h  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s -
s i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  a p p l i c a t i o n  f o r  a  
C l a s s  E  c e r t i f i c a t e  o f  p u b l i c  c o n v e n i e n c e  
a n d  n e c e s s i t y .  i r r e g u l a r .  
N o t i c e  o f  f i l i n g  w i t h  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  a p p l i c a t i o n  t o  a m e n d  
C l a s s  E  c e r t i f i c a t e  o f  p u b l i c  c o n v e n i e n c e  
a n d  n e c e s s i t y .  i r r e g u l a r .  
N o t i c e  o f  f i l i n g  w i t h  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  a p p l i c a t i o n  f o r  C l a s s  F  
c e r t i f i c a t e  o f  p u b l i c  c o n v e n i e n c e  a n d  
n e c e s s i t y .  i r r e g u l a r .  
P U B L I C  R A I L W A Y S  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  4 3 p .  a n n u a l .  
7 5 - 3 6 7  
7 5 - 3 6 8  
7 5 - 3 6 9  
7 5 - 3 7 0  
7 5 - 3 7 1  
7 5 - 3 7 2  
7 5 - 3 7 3  
7 5 - 3 7 4  
7 5 - 3 7 5  
7 5 - 3 7 6  
R2293 
3. R31 
Se25 
1.974 
Se25S 
3. R36 
Se25S 
3.S63 
Sol35 
1.974 
Sol35 
3. S71 
Sol35E 
1.974 
Sol35P 
3. P65 
St293 
1.974 
St293 
3. Cl7 
974 
St293 
3. R37 
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REAL ESTATE BOARD. 
South Carolina real estate news. v. 8, no. 4--v. 9, 
no. 3 (Aug. 1974--June 1975) bimonthly. 
SECRETARY OF STATE. 
Report, 1973/74. lOp. annual. 
• Securities Division. 
---
75-377 
75-378 
Report. July-Aug. 1974- -May-June, 1975. bimonthly. 75-379 
Special bulletin. July 2, 1973. no.l4. [1 ]p. 
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES. 
Report, 1973/74. 68p. annual. 
Statistics. v. 38, nos. 1--11 (July 1974 --May 
1975) monthly. 
___ • State Economic Opportuni':y Office. 
Report, 1973/74. 53p. annual. 
___ • Division of Planning, Evaluation, Monitoring, 
and Analysis. 
••• Program activity report. 1974. vi, 70p. 
STATE COLLEGE, Orangeburg, S.C. 
Report, 1973/74. 37p. annual. 
Catalog number 1974-75; announcements 1975/76. 
327p. 
Research bulletin. irreg.1lar. 
no. 3: Situational study of migrant farm-
workers in South Carolina, by 
Suresh R. Londhe and Robert L. 
Hurst. Apr. 1974. 36p. 
75-380 
75-381 
75-382 
75-383 
75-384 
75-385 
75-386 
75-387 
S t 2 9 3 G  
3 .  C l 7  
1 9 7 4  
T l 9 9 5  
1 .  9 7 4  
T l 9 9 5  
2 .  D 3 2  
T l 9 9 5  
3 .  C 5 5  
T l 9 9 5  
3 .  N 3 8  
T l 9 9 5  
6 .  M I S  
T 2 2 6 6  
1 .  9 7 4  
T 2 2 6 6  
2 .  0 2 2  
T 2 2 6 6  
2 .  0 2 2 - 2  
T 2 2 6 6  
3 .  ! 5 6  
T 7 1 0 5  
1 . 9 7 4  
- 3 7 -
•  S c h o o l  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s .  
- - -
C a t a l o g  n u m b e r  1 9 7 4 / 7 5 ;  a n n o u n c e m e n t s  1 9 7 5 / 7 6 .  
7 3 p .  
T A X  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  1 3 2 p .  a n n u a l .  
D e c i s i o n s  • • •  [ S u p p l e m e n t  s h e e t s  i s s u e d  d u r i n g  
1 9 7 4 / 7 5 ]  
C o m p a r a t i v e  r e v e n u e  s t a t e m e n t .  J u l y  3 ,  1 9 7 4 -
J u n e  6 ,  1 9 7 5 .  m o n t h l y .  
N e w s l e t t e r .  S e p t .  1 9 7 4 - J u n e  1 9 7 5 .  b i m o n t h l y .  
M a n u a l  o f  t h e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  S o u t h  C a r o l i n a  
T a x  C o m m i s s i o n .  [ S u p p e m e n t  s h e e t s  
i s s u e d  d u r i n g  1 9 7 4 / 7 5 ]  
S T A T E  B O A R D  F O R  T E C H N I C A L  A N D  C O M P R E H E N S I V E  
E D U C A T I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  4 8 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  
s t a t e w i d e  r e p o r t .  J u n e  1 9 7 4 .  7 4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  s y s t e m ,  
s u b s t a t e  p l a n n i n g  a r e a ,  0 1 - 1 0 .  J u n e  
1 9 7 4 .  1  O v .  
I m p a c t ;  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
J u l y  1 9 7 4 · - - J u n e  1 9 7 5 .  i r r e g u l a r .  
S T A T E  T R E A S U R E R .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  3 4 p .  a n n u a l .  
7 5 - 3 8 8  
7 5 - 3 8 9  
7 5 - 3 9 0  
7 5 - 3 9 1  
7 5 - 3 9 2  
7 5 - 3 9 3  
7 5 - 3 9 4  
7 5 - 3 9 5  
7 5 - 3 9 6  
7 5 - 3 9 7  
7 5 - 3 9 8  
T7325 
3. Cl7 
974 
Un35 
1. 974 
Un35 
3. C16 
Un35A 
3. A 57 
Un35A 
3. R37 
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TRI-COUNTY TECHNICAL EDUCATION CENTER, 
Pendleton, S. C. 
Catalog, 1974/75. 119p. annual. 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA. 
Report, 1973/74. SOp. annual. 
Carolinatype. v. 4, nos. 2-5 (Jan. -May 1975) 
monthly? 
Institute of Archeology and Anthropology. 
Anthropological studies. irregular. 
no. 1: Palmetto parapets; exploratory 
archeology at Fort Moultrie, South 
Carolina, 38CH50, by Stanley South. 
Dec. 1974. 355p. 
Research manuscript series. irregular. 
75-399 
75-400 
75-401 
75-402 
no. 58: Archeological survey of the Duke Power 75-403 
Company's proposed X-81 plant, site B, 
by Travis L. Bianchi. Apr. 1974. 
13, [1 J p. 
no. 59: Archeological investigation of South 75-404 
Carolina Highway Department's pro-
posed connector from Port Royal to 
Ladies Island, by Travis L. Bianchi. 
Apr. 1974. 5p. 
no. 60: An archeological survey of the proposed 75-405 
Southwestern Beltway extension and 
Twelfth Street extension highway route 
in the vicinity of Congaree Creek, by 
David G. Anderson, James L. Michie 
and Michael B. Trinkley. With preface 
and conclusions by Robert L. Stephenson. 
May 1974. 20p. 
no. 61: An archeological reconnaissance of the 75-406 
proposed Cooper River rediversion pro-
ject, Berkeley County, South Carolina, 
by Robert C. Asreen, Jr. May 1974. 
16p. 
U n 3 5 A  
3 .  R 3 7  
- 3 9 -
R e s e a r c h  m a n u s c r i p t  s e r i e s .  ( c o n t i n u e d )  
n o .  6 2 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  a n  a r e a  
o f  F o r t  J o h n s o n ,  b y  S t a n l e y  S o u t h .  
J u n e  1 9 7 4 .  5 p .  
n o .  6 5 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  
S e a b o a r d  C o a s t  L i n e  R a i l r o a d  
C o m p a n y ' s  p r o p o s e d  H a r d e e v i l l e -
L e v y ,  S o u t h  C a r o l i n a  c o n n e c t o r ,  
b y  T r a v i s  L .  B i a n c h i .  A u g .  1 9 7 4 .  
1 3 p .  
n o .  6 6 :  C o l o n i a l  r o a d  s u r v e y  a t  K i n g ' s  
M o u n t a i n  n a t i o n a l  m i l i t a r y  p a r k ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  R i c h a r d  F .  
C a r r i l l o .  O c t .  1 9 7 4 .  1 5 p .  
n o .  6 7 :  A r c h e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n  a t  t h e  
c o l o n i a l  s e t t l e m e n t  o f  L o n g  B l u f f  
( 3 8 D A 5 ) ,  D a r l i n g t o n  C o u n t y ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  K e n n e t h  E .  L e w i s .  
J a n .  1 9 7 5 .  i i i ,  3 l p .  
n o .  6 8 :  A r c h e o l o g y  a t  S c o t t •  s  L a k e :  e x p l o r a -
t o r y  r e s e a r c h  1 9 7 2 ,  1 9 7 3 ,  b y  L e l a n d  
G .  F e r g u s o n .  F e b .  1 9 7 5 .  v i i ,  1 0 6 p .  
n o .  6 9 :  A r c h e o l o g y  s u r v e y  o f  t h e  S o u t h  T y g e  r  
w a t e r s h e d ,  b y  M i c h a e l  0 .  H a r t l e y .  
M a r c h  1 9 7 5 .  8 p .  
n o .  7 0 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  a  p o r t i o n  
o f  t h e  U p p e r  N e w  R i v e r  w a t e r s h e d  i n  
J a s p e r  C o u n t y ,  S . C .  b y  T r a v i s  L .  
B i a n c h i .  M a r c h  1 9 7 5 .  3 p .  
n o .  7 1 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  a  p o r t i o n  
o f  t h e  F a i r f o r e s t  C r e e k  w a t e r s h e d ,  
U n i o n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  
T r a v i s  L .  B i a n c h i .  M a r .  1 9 7 5 .  4 p .  
n o .  7 2 :  T h e  G r o v e  a n d  F l a g g  P l a n t a t i o n s  s u r -
v e y ,  b y  M i c h a e l  0 .  H a r t l e y  a n d  R o b e r t  
L .  S t e p h e n s o n .  A p r .  1 9 7 5 .  5 p .  
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7 5 - 4 0 8  
7 5 - 4 0 9  
7 5 - 4 1 0  
7 5 - 4 1 1  
7 5 - 4 1 2  
7 5 - 4 1 3  
7 5 - 4 1 4  
7 5 - 4 1 5  
Un35A 
3. R37 
Un35Bu 
3. B87 
Un35Bu 
3. E77 
Un35Bu 
3.022 
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Research manuscript series. (continued) 
no. 73: An archeological survey of the proposed 75-416 
access road, terminal, and parking 
areas on Myrtle Beach Air Force Base, 
Myrtle Beach, South Carolina, by David 
G. Anderson. Apr. 1975. Sp. 
no. 74: An archeological survey of proposed 75-417 
widening of U.S. 52 between Monck's 
Corner and Kingstree, South Carolina. 
Apr. 1975. 1 Op. 
Bureau of Business and Economic Research. 
Business and economic review. v. 21, nos. 1-6 
(Oct. 1974-June 1975) monthly, Oct. -June. 
Essays in economics. irregular. 
no. 30: Return and nonreturn migration for 
the Southeast: 1960-1970, by B. F. 
Kiker [and] Earle C. Traynham, Jr. 
July 1974. viii, 90p. 
Occassional studies. irregular. 
no. 5: A study of economic change in two South 
Carolina coastal counties: Georgetown 
and Horry, by J. Michael Marr. May 
1974. x, ll6p. 
no. 6: Impact of the State Ports Authority upon 
the economy of South Carolina, by 
David R. Pender and Ronald P. Wilder. 
Oct. 1974. 120p. 
no. 7: Employment and labor force in South 
Carolina in 1980: state and economic 
area relationships, by C. Glyn 
Williams and J. Michael Marr. With 
the assistance of Richard C. Williams. 
Dec. 1974. 89p. 
no. 8: Banking activity in South Carclina, 1960-
1974, by Olin S. Pngh, Mar. 1975. 
74p. 
75-418 
75-419 
75-420 
75-421 
75-422 
75-423 
U n 3 5 B u  
3 .  0 2 2  
U n 3 5 B u  
3 .  S 5 8  
U n 3 5 G  
3 .  G 5 8  
U n 3 5 L i  
1 . 9 7 4  
U n 3 5 R J  
2 .  C 4 3  
U n 3 5 R J  
3 . J 8 2  
U n 3 5 S G e  
3 .  A 2 2  
- 4 1 -
O c c a s s i o n a l  s t u d i e s .  ( c o n t i n u e d )  
n o .  9 :  H i s t o r i c a l  a n d  f u n c t i o n a l  a s p e c t s  o f  
s t a t e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  
o r g a n i z a t i o n s ,  b y  W i l l i a m  R .  
T h o m a s .  M a y  1 9 7 5 .  8 6 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m i c  i n d i c a t o r s .  v .  9 ,  n o .  6 - -
v .  1 0 ,  n o .  6  ( J u l y  1 9 7 4 - - J u n e  1 9 7 5 )  m o n t h l y .  
B u r e a u  o f  G o v e r n m e n t a l  R e s e a r c h  a n d  S e r v i c e .  
G o v e r n m e n t a l  r e v i e w .  q u a r t e r l y .  
v .  1 6 ,  n o .  3 :  T r a i n i n g :  w h o  n e e d s  i t ?  
b y  M i c h a e l  R .  S t o n e .  A u g .  1 9 7 4 .  4 p .  
v .  1 6 ,  n o .  4 :  T h e  1 9 7 4  S . C .  a u t o m o b i l e  
i n s u r a n c e  l a w ,  b y  K a y  F .  P a s c h a l .  
N o v .  1 9 7 4 .  4 p .  
v .  1 7 ,  n o .  1 :  C o n s t i t u t i o n a l  r e v i s i o n  a n d  
t h e  t a s k  a h e a d ,  b y  R o b e r t  H .  
S t o u d e m i r e .  F e b .  1 9 7 5 .  4 p .  
v .  1 7 ,  n o .  2 :  C o u n c i l - m a n a g e r  g o v e r n m e n t  
i n S .  C .  m u n i c i p a l i t i e s ,  b y  R o b e r t  H .  
S t o u d e m i r e  a n d  B a r r y  E .  H a m b r i g h t .  
M a y  1 9 7 5 .  4 p .  
L i b r a r i e s .  
R e p o r t  o f  t h e  d i r e c t o r ,  U n i v e r s i t y  l i b r a r i e s ,  1 9 7 4 .  
5 6 ,  4 p .  a n n u a l .  
_ _ _  •  R e g i o n a l  C a m p u s e s .  D e p a r t m e n t  o f  J u d i c i a l  
E d u c a t i o n .  
H i l l - F o r n e y  o n  b a d  c h e c k s  [ b y ]  W .  M c A l i s t e r  H i l l  
a n d  N e a l  F o r n e y .  [ J u n e  1 9 7 4 ]  3 ,  2 p .  
L i s t  o f  j u d g e s  o f  t h e  m a g i s t r a t e  c o u r t s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 7 4 / 7 5 .  [ C o r r e c t e d  t o  M a y  2 4 ,  
1 9 7 4  J  v i i ,  4 2 p .  [ C o r r e c t e d  t o  O c t .  8 ,  
1 9 7 4 ]  v i i ,  4 3 p .  C o m p i l e d  b y  N e a l  F o r n e y  
a n d  M a c y  H i l l .  
C o l l e g e  v f  S c i e n c e  a n d  M a t h e m a t i c s .  D e p t .  o f  
G e o g r a p h y .  
R e c e n t  a c c e s s i o n s .  J u l y / S e p t .  1 9 7 4 .  q u a r t e r l y .  
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V6413 
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V8513 
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V8515 
1. 974 
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3. N38 
W2917 
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3. R36 
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• Social Problems Research Institute. 
---· Alternatives to institutional care for the elderly in 
South Ca.r.olina; a study prepared for the 
South Carolina Commission on Aging. 
Aug. 1974. 215p. 
DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS. 
Report, 1973/74. 17p. annual. 
ADVISORY COUNCIL ON VOCATIONAL AND TECHNICAL 
EDUCATION. 
Survey study of local advisory committees for area 
vocational education centers. August 1974. 
14p. 
Survey study of local advisory committees for five 
selected curriculum areas in the technical 
education centers. Aug. 1974. 18p. 
Evaluation report, 1974. 38p. annual. 
The members, 1974/75. 24p. annual. 
VOCATIONAL REHABILITATION DEPARTMENT. 
Report, 1973/74. 2lp. annual. 
New horizons. v. 15, no. 7--v. 16, no. 5 
(July 1974--May 1975) monthly. 
WATER RESOURCES COMMISSION. 
Report, 1974. 38p. annual. 
Report [series]. irregular. 
no. 117: The Cooper River environmental 
study. [Edited] by Frank P. Nelson. 
Cayce [Apr. 1974] 164p. 
75-434 
75-435 
75-436 
75-437 
75-438 
75-439 
75-440 
75-441 
75-442 
75-443 
V f 6 4 6 3  
1 . 9 7 4  
W 6 4 6 3  
3 . S 5 8  
W 6 4 6 3  
6 .  H 8 5  
1 9 7 4  
W 6 4 6 3 G  
3 .  G I S  
W 6 4 6 3 M  
3 .  F l 7  
W 7 3 7 5  
1 . 9 7 4  
W 7 3 7 5 L i  
3 .  D l 2 - 2  
Y 8 8 5  
1 .  9 7 4  
Y 8 8 5  
3 .  W 3 2  
Y 8 8 5  
3 .  Y 5 8  
- 4 3 -
W I L D L I F E  A N D  M A R I N E  R E S O U R C E S  D E P A R T M E N T  
- - -
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  7 4 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e .  v .  2 1 ,  n o .  4 - - v .  2 2 ,  
n o .  3  ( J u l y - A u g .  1 9 7 4 - - M a y - J u n e  1 9 7 5 )  
b i m o n t h l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g  r e g u l a t i o n s  
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C o v e r e d  e m p l o y m e n t  a n d  w a g e s .  7 5 - 2 5 6  
C r a f t s - F a r r o w  S t a t e  H o s p i t a l ,  C o l u m b i a ,  
S . C .  R e p o r t .  7 5 - 3 5 4  
C R I M E  A N D  C R I M I N A L S  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  
7 5 - 3 2 7 ,  7 5 - 3 2 8  
C r i m e  p r e v e n t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 5 - 2 8 3  
C R I M I N A L  J U S T I C E ,  A D M I N I S T R A T I 9 N  O F  -
S . C .  7 5 - 1 7 1 ,  7 5 - 2 7 1 ,  7 5 - 2 8 3  
C R I M I N A L  S T A T I S T I C S  - S . C .  7 5 - 6 7 ,  
7 5 - 6 8 ,  7 5 - 6 9 ,  7 5 - 7 0 ,  7 5 - 7 1  
C r o p  s t a t i s t i c s .  7 5 - 3 3  
D 2 .  7 5 - 3 5 6  
D a c u s  L i b r a r y  g u i d e .  7 5 - 4 5 0  
D A M S  - S . C .  7 5 - 1 0 9 ,  7 5 - 1 1 4 ,  7 5 - 3 7 1  
D A R L I N G T O N  C O U N T Y ,  S . C .  - A N T I Q U I T I E S .  
7 5 - 4 1 0  
D a t a  a n d  d i a l o g u e .  7 5 - 3 5 6  
D E A F  - I N S T I T U T I O N A L  C A R E  - S . C .  7 5 - 1 7 4 ,  
7 5 - 1 7 5  
D E A T H  - S T A T I S T I C S .  7 5 - 2 9 5  
D e c i s i o n s ,  S o u t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n .  
7 5 - 3 9 0  
D E S S E R T S ,  F R O Z E N .  7 5 - 4 1  
D e v e l o p m e n t  o p p o r t u n i t i e s ,  L i t t l e  R i v e r .  
7 5 - 1 1 1  
D i g e s t  o f  a c t i o n  o n  b i l l s  a n d  r e s o l u -
t i o n s .  7 5 - 1  
D i r e c t o r y  o f  a g r i c u l t u r a l  i n d u s t r i e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  7 5 - 1 8 4  
D i r e c t o r y  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a n d  
c o m m u n i t y  s e r v i c e  r e s o u r c e s .  7 5 - 2 9 9  
D i r e c t o r y  o f  p e r s o n a l  h e a l t h  s e r v i c e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  7 5 - 2 9 1  
D i r e c t o r y  o f  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s  i n  
t h e  r e s o u r c e  c e n t e r .  7 5 - 1 6 8 ,  7 5 - 1 6 9  
D I S A S T E R  R E L I E F  - S . C .  7 5 - 1 9 3  
D I S C R I M I N A T I O N  I N  E M P L O Y M E N T  - 7 5 - 3 1 1 ,  
7 5 - 3 1 2 ,  7 5 - 3 1 3  
D I S C R I M I N A T I O N  I N  E M P L O Y M E N T  - L A W  
A N D  L E G I S L A T I O N .  7 5 - 3 1 5  
D r a m a  a n d  l i t e r a t u r e  o n  E T V ;  E T V  g u i d e ,  
c u l t u r a l  a f f a i r s  i s s u e .  7 5 - 2 3 9  
D r i v e r s  h a n d b o o k  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ;  a  
s u m m a r y  o f  s a f e  d r i v i n g  r u l e s .  7 5 - 3 0 8  
D R O P O U T S  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  7 5 - 2 1 1  
E T V  g u i d e .  7 5 - 2 3 9 ,  7 5 - 2 4 1 ,  7 5 - 2 4 2  
E T V  g u i d e ;  So~th C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  
T e l e v i s i o n  N e t w o r k  p r o g r a m s  .  
7 5 - 2 4 0  
E c o n o m i c  a n a l y s i s  o f  f u n d i n g  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  m a i n t e n a n c e ,  s u r v e i l l a n c e ,  
a n d  c o n t i n g e n c y  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  
b u r i a l  o f  l o w - l e v e l  r a d i o a c t i v e  w a s t e  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  7 5 - 3 5  
An economic analysis of petroleum usage 
in South Carolina. 75-34 
Economic feasibility of a hog slaughter-
ing-processing plant in the coastal 
plain of South Carolina and Georgia. 
75-30 
ECONOMIC RESEARCH - GEORGETOWN COUNTY, 
S.C. 75-420 
ECONOMIC RESEARCH - HORRY COUNTY, S.C. 
75-420 
ECONOMIC RESEARCH - S.C. 75-421 
EDlines; media services newsletter. 
75-204 
EDUCATION, ELEMENTARY. 75-202 
EDUCATION, ELEMENTARY - STATISTICS. 
75-216 
EDUCATION, 
EDUCATION, 
EDUCATION, 
HIGHER - PERIODICALS. 75-297 
HIGHER - S.C. 75-298 
HIGHER - S.C. - DIRECTORIES. 
75-299 
EDUCATION - S.C. 
EDUCATION - S.C. 
EDUCATION - S.C. 
EDUCATION - S.C. 
75-214 
75-194, 75-195 
- DIRECTORIES. 75-201 
- PERIODICALS. 75-197 
- STATISTICS. 75-206, 
EDUCATIONAL INNOVATIONS. 75-202, 75-203 
EDUCATIONAL LAW AND LEGISLATION - S.C. -
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 75-205 
EDUCATIONAL PLANNING - S.C. 75-208 
EDUCATIONAL RESEARCH. 75-203 
EDUCATIONAL SURVEYS. 75-203 
EDUCATIONAL TESTS AND MEASUREMENTS -
S.C. 75-209, 75-210, 75-212 
ELECTIONS - S.C. - STATISTICS. 75-243 
ELECTRIC MOTORS. 75-217 
Electric motors transparencies. 75-217 
ELECTRIC POWER-PLANTS - S.C. 75-109 
The electronic calculator. 75-233 
EMPLOYERS' LIABILITY - S.C. 75-316 
EMPLOYMENT AGENCIES - S.C. 75-352 
Employment and labor force in South 
Carolina in 1980: state and economic 
area relationships. 75-422 
EMPLOYMENT FORECASTING. 75-422 
ENERGY CONSERVATION. 75-280 
ENVIRONMENTAL HEALTH. 75-288 
ENVIRONMENTAL POLICY - LITTLE RIVER, 
S.C. 75-112 
Eskew, E.B. 75-138 
ESTUARINE ECOLOGY. 75-443 
ETIQUETTE. 75-221 
Evaluation report. 75-438 
Evening school bulletin. 75-88 
Exploring agriculture. 75-227 
Eye on the arts. 75-65 
Faculty handbook. 75-343 
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FAIRFOREST CREEK- HISTORY. 75-414 
Familiar trees of South Carolina. 75-130 
Farm labor bulletin. 75-251 
FARM PRODUCE - MARKETING. 75-36, 75-37 
Farmer needs, attitudes, and participa-
tion in selected cooperative in 
South Carolina. 75-153 
FEDERAL AID TO LIBRARIES. 75-337 
FEEDS - ANALYSIS. 75-47 
Ferguson, Leland G. 75-411 
FERTILIZER INDUSTRY - S.C. - PERIODI-
CALS. 75-121 
Fertilizer recommendations for South 
Carolina. 75-132 
FERTILIZERS AND MANURES - TABLES AND 
READY RECKONERS. 75-132 
FIELD CROPS - S.C. 75-148 
FIELD CROPS - S.C. - STATISTICS. 75-33 
FIELD CROPS - VARIETIES. 75-133, 75-138 
Final report of research and develop-
ment project in career education. 
75-223 
75-279 
75-268 
75-124 
FINANCE, PUBLIC - ANDERSON, S.C. 
FINANCE, PUBLIC - LAURENS, S.C. 
FINANCE, PUBLIC - PICKENS, S.C. 
FINANCE - S.C. 75-159, 75-160 
Findings of research and development 
project in career education. 75-196 
FIREPROOFING OF FABRICS. 75-24 
Fiscal year 1975, South Carolina state 
plan vocational-education programs. 
75-222 
Fisher, Hoyland. 75-233, 75-234, 
75-235, 75-236 
FISHES, FRESH-WATER - S.C. 75-27 
FLAGG PLANTATION. 75-415 
Florence area transportation study; 
FLATS. 75-301 
FLORENCE COUNTY - S.C. - STREETS. 
75-301 
FLORENCE, S.C. - STREETS. 75-301 
FLOWERING TREES. 75-262 
Flowers of the forest. 75··262 
FOOD. 75-218 
(Food item- month comparison). 
75-321. 
FOOD PRIC~S - ~.C. 75-321, 75-322 
Foods and nutrition transparencies. 
75-218 
FOOTBALL. 75-100 
FOREST PROTECTION - S.C. 75-261 
FORESTS AND FORESTRY. 75-225 
Forney, Neal. 75-431 
FORT JOHNSON, S.C. - ANTIQUITIES. 
75-407 
FORT MOULTRIE, S.C. - ANTIQUITIES. 
75-402 
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E ,  F L O R E N C E ,  S . C .  -
C U R R I C U L A .  7 5 - 3 4 1 ,  7 5 - 3 4 2 ,  7 5 - 3 4 4  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E ,  F L O R E N C E ,  S . C .  -
E M P L O Y E E S  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
7 5 - 3 4 6  
- 4 9 -
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E ,  F L O R E N C E ,  S . C .  -
F A C U L T Y - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C . 7 5 - 3 4 3  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E ,  F L O R E N C E ,  S . C .  -
S T U D E N T S  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
7 5 - 3 4 7  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E ,  F L O R E N C E ,  S . C .  
J A M E S  A .  R O G E R S  L I B R A R Y  - B I B L I O -
G R A P H Y .  7 5 - 3 4 9 ,  7 5 - 3 5 0  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E ,  F L O R E N C E ,  S . C .  -
Y E A R B O O K S .  7 5 - 3 4 8  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  t r a f f i c  r e g u l a -
t i o n s .  7 5 - 3 4 5  
F r e s h  f r u i t  a n d  v e g e t a b l e .  7 5 - 3 7  
F R U I T - C U L T U R E  - A P P L E S .  7 5 - 1 2 9  
F R U I T  - V A R I E T I E S .  7 5 - 1 3 3  
F U E L  - S . C .  7 5 - 2 8 0  
G A M E - L A W S  - S . C .  7 5 - 4 4 6  
G a m e  m a n a g e m e n t  a r e a s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 5 - 4 4 7  
G A M E  P R O T E C T I O N  - S . C .  7 5 - 4 4 7  
G A S O L I N E .  7 5 - 4 4  
G A S O L I N E  R E S E A R C H .  7 5 - 4 8  
( G e n e r a l  f u n d  r e v e n u e  c o l l e c t i o n s ;  
r e p o r t )  7 5 - 8 1  
G e n e r a l i z e d  l a n d  u s e  p l a n  u p d a t e ,  P i c k e n s  
C o u n t y ,  S . C .  7 5 - 1 2 3  
G e o l o g i c  n o t e s .  7 5 - 1 8 5  
G e o l o g y  o f  t h e  W a l h a l l a  q u a d r a n g l e ,  
O c o n e e  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  7 5 - 1 8 6  
G E O L O G Y  - S . C .  - O C O N E E  C O U N T Y .  7 5 - 1 8 6  
G E O L O G Y  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  7 5 - 1 8 5  
G E O R G E T O W N  C O U N T Y ,  S . C .  - E C O N O M I C  
C O N D I T I O N S .  7 5 - 4 2 0  
G o f f ,  H .  B u f o r d .  7 5 - 2 7 1  
G O V E R N M E N T  P U R C H A S I N G  - S . C .  7 5 - 7 7  
G R A D I N G  A N D  M A R K I N G  ( S T U D E N T S ) .  7 5 - 2 1 6  
G r a d u a t i o n  e x e r c i s e s ,  T h e  C i t a d e l .  7 5 - 1 0 2  
• • .  G r a d u a t e  p r o g r a m s  i n  e l e m e n t a r y  
e d u c a t i o n  a n d  m a r i n e  b i o l o g y .  7 5 - 8 9  
G R A I N  - D I S E A S E S  A N D  P E S T S .  7 5 - 1 3 1  
G R A P E S  - D I S E A S E  A N D  P E S T  R E S I S T A N C E .  
7 5 - 1 4 7  
G R A S S E S  - V A R I E T I E S .  7 5 - 1 3 3  
G R E E K  L E T T E R  S O C I E T I E S .  7 5 - 9 0  
G R E E N V I L L E  C O U N T Y ,  S . C .  - A N T I Q U I T I E S .  
7 5 - 4 1 2  
G r e e n v i l l e - S p a r t a n b u r g  m e t r o  a r e a  m a n -
p o w e r  n e w s .  7 5 - 2 4 8  
G r e e n w o o d  a r e a  t r a n s p o r t a t i o n  s t u d y .  
7 5 - 3 0 2  
G R E E N W O O D ,  S . C .  - S T R E E T S .  7 5 - 3 0 2  
G r i f f i n ,  V i l l a r d  S .  7 5 - 1 8 6  
T h e  G r o v e  a n d  F l a g g  p l a n t a t i o n s  s u r -
v e y .  7 5 - 4 1 5  
G R O V E  P L A N T A T I O N .  7 5 - 4 1 5  
G r o w i n g  b e e f  c a t t l e  i n  S . C .  7 5 - 1 4 1  
G u i d e  f o r  p r o d u c i n g  n o - t i l l a g e  s o y -
b e a n s  i n  S . C .  7 5 - 1 3 9  
G u i d e  t o  a u d i o v i s u a l  s e r v i c e s .  7 5 - 9 5  
G u i d e l i n e s ,  h o m e  e c o n o m i c s  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s .  7 5 - 2 3 0  
T h e  G u i d o n .  7 5 - 1 0 5  
G W A T S .  7 5 - 3 0 2  
H a p p y  h o l i d a y s .  7 5 - 3 9  
H A R B O R S  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  7 5 - 3 6 8  
H A R B O R S  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  7 5 - 3 6 6  
H a r r i s ,  J a n e .  7 5 - 2 3  
H a r t l e y ,  M i c h a e l  0 .  7 5 - 4 1 2 ,  7 5 - 4 1 5  
H E A L T H  F A C I L I T I E S  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  
7 5 - 2 9 1  
H E R B I C I D E S .  7 5 - 1 3 6  
H e r e ' s  h e l p  w i t h  y o u r  p r o b l e m s .  7 5 - 1 9  
H I C K O R Y  K N O B  S T A T E  P A R K .  7 5 - 1 1 4  
H I C K O R Y  K N O B  S T A T E  R E S O R T  P A R K ,  
M c C O R M I C K ,  S . C .  7 5 - 3 6 3  
H I G H E R  E D U C A T I O N  A C T  O F  1 9 6 5 .  7 5 - 2 9 8  
H I G H E R  E D U C A T I O N  A N D  S T A T E  - S . C .  7 5 - 2 9 6  
H i g h e r  e d u c a t i o n  n e w s l e t t e r .  7 5 - 2 9 7  
H I G H W A Y  R E S E A R C H  - C O N G R E S S E S .  7 5 - 1 2 7  
H i l l ,  W .  M c A l i s t e r .  7 5 - 4 3 1  
H i l l - F o r n e y  o n  b a d  c h e c k s .  7 5 - 4 3 1  
H I S T O R I C  S I T E S  - S . C .  7 5 - 5 9  
H i s t o r i c  S o u t h  C a r o l i n a ;  a  l i t e r a r y  
t o u r  o f  t h e  s t a t e .  7 5 - 3 3 1  
H i s t o r i c a l  a n d  f u n c t i o n a l  a s p e c t s  o f  
s t a t e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  
o r g a n i z a t i o n s .  7 5 - 4 2 4  
H I S T O R I C A L  M A R K E R S  - S . C .  7 5 - 5 8  
T h e  h i s t o r i c a l  m u s e u m s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 5 - 6 0  
H I S T O R I C A L  S O C I E T I E S  - S . C .  7 5 - 6 1  
H i s t o r i c a l  s u m m a r y  o f  f i r s t  g r a d e  
r e t e n t i o n .  7 5 - 2 1 6  
H o m e  c a r e  b u l l e t i n .  1 5 - 2 9 3  
H O M E  E C O N O M I C S  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  -
S . C .  7 5 - 2 3 0  
H o m e  f u r n i s h i n g s  t r a n : s p a r e n c i e s .  
7 5 - 2 1 9  
H O M E  N U R S I N G .  7 5 - 2 9 3  
H O R R Y  C O U N T Y ,  S . C .  - E C O N O U T . C  C : O N D I -
T I O N S .  7 5 - 4 2 0  
H O R T I C U L T U R E  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  
E T C .  7 5 - 2 2 8  
H O U S E  F U R N I S H I N G S .  7 5 - 2 1 Y  
H O U S I N G  - S . C .  7 5 - 3 1 0  
H o w  t o  g r o w  m o r e  h i g h  q u a l i t y  s o y -
b e a n s .  7 5 - 1 3 5  
Human relations and management. 75-220 
Human sexuality progress charts. 75-231 
Hurst, Robert L. 75-387 
HYGIENE, PUBLIC- S.C. 75-287, 75-292 
HYGIENE, PUBLIC - S.C. - PERIODICALS. 
75-286, 75-288 
I understand the device. 75-289 
lTV newsletter. 75-242 
Impact of the State Ports Authority 
upon the economy of South Carolina. 
75-421 
Impact; technical education in South 
Carolina. 75-397 
Improving pasture systems with clovers 
and other legumes. 75-142 
Inaugural address. 75-263 
Inaugural program of the state of 
South Carolina. 75-284 
INCOME TAX- S.C. 75-183 
Indexes and abstract journals in the 
Clemson University Library. 75-158 
Industrial atlas. 75-190 
Industrial directory of South Carolina. 
75-191 
INDUSTRIAL MANAGEMENT - PERIODICALS. 
75-156 
INDUSTRIAL MANAGEMENT - STUDY AND 
TEACHING. 75-157 
INDUSTRIAL PROMOTION. 75-424 
INDUSTRIAL PROMOTION - S.C. 75-182 
Industrial services and suppliers 
catalogue, South Carolina. 75-187 
INDUSTRIAL SUPPLY HOUSES - DIRECTORIES. 
75-187 
INDUSTRY AND STATE. 75-424 
INFORMATION SERVICES - S.C. 75-281 
Inmate grievance procedures. 75-165 
Insect and disease chemical control 
guide for peaches. 75-145 
INSTRUCTIONAL MATERIALS CENTERS. 75-95 
INSURANCE - S.C. 75-317 
INSURANCE, UNEMPLOYMENT - S.C. 75-244 
INSURANCE, UNEMPLOYMENT - S.C. - STATIS-
TICS. 75-253, 75-254, 75-259. 75-260 
The Intercom. 75-166 
Interim report and recommendations. 75-8 
INTERNS. 75-274 
INTRAUTERINE CONTRACEPTIVES. 75-289 
Inventory of statistical series of South 
Carolina; information key to state 
government statistics. 75-82 
An invitation to Greek life at the 
College of Charleston. 75-90 
JASPER COUNTY, S.C. -ANTIQUITIES. 
75-408, 75-413 
JOB ANALYSIS. 75-79, 75-80 
Job classification listing. 75-80 
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The key-driven calculator. 75-234 
Kiker, B. F. 75-419 
KING'S MOUNTAIN NATIONAL MILITARY 
PARK - ANTIQUITIES. 75-409 
Kirkley, F. E. 75-225 
Kuwait and South Carolina; opportuni-
ties for joint progress. 75-179 
LABOR AND LABORING CLASSES - S.C. 
75-319 
LABOR AND LABORING CLASSES - S.C. -
STATISTICS. 75-38 
Labor laws. 75-320 
LABOR LAWS AND LEGISLATION - S.C. 
75-320 
LABOR MOBILITY - S.C. 75-419 
LABOR SUPPLY - CHARLESTON, S.C. -
STATISTICS. 75-245 
LABOR SUPPLY - COLUMBIA, S.C. -
STATISTICS. 75-246 
LABOR SUPPLY - S.C. 75-395, 75-396 
LABOR SUPPLY - S.C. - RESEARCH. 75-422 
LABOR SUPPLY - S.C. - STATISTICS. 
75-255, 75-256 
LABOR SUPPLY - SPARTANBURG, S.C. -
STATISTICS. 75-247, 75-248 
LADIES ISLAND, S.C. - ANTIQUITIES. 
75-404 
LAND - PICKENS COUNTY, S.C. 75-123 
LAND SUBDIVISION- ABBEVILLE COUNTY, 
s. c. 75-265 
Laurens County, S.C. Joint City-
County Planning and Zoning Commis-
sion. 75-270 
Laurens County zoning ordinance. 75-270 
Laurens, S.C. Planning Commission. 
75-268 
LAURENS, S.C. - PUBLIC WORKS. 75-268 
Law enforcement radio communications, 
plan for South Carolina. 75-271 
LAW ENFORCEMENT - S.C. 75-8, 75-171, 
75-276, 75-277 
LEAP (Law Enforcement Assistance 
Program) 75-276, 75-277 
Legislative manual. 75-4 
LEGUMES. 75-142 
Lewis, Kenneth E. 75-410 
LIBRARIES - S. C. 75-329, 75-331 
LIBRARIES - S.C. - PERIODICALS. 75-335 
LIBRARY PLANNING. 75-337 
Library Services and Construction Act. 
75-337 
LICENSE SYSTEM - S.C. 75-49 
Lifelines; a bimonthly journal on 
alcoholism. 75-52 
LIQUOR LAWS - S.C. 75-49 
LIQUOR PROBLEM - S.C. 75-50, 75-51 
A list of freshwater fishes of South 
Carolina. 75-27 
L i t t l e  R i v e r  d r a f t  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  
s t a t e m e n t .  7 5 - 1 1 2  
L i t t l e  R i v e r  g e n e r a l  d e v e l o p m e n t  p l a n .  
7 5 - 1 1 3  
L I T T L E  R I V E R  P R O J E C T .  7 5 - 1 1 0 ,  7 5 - 1 1 1 ,  
7 5 - 1 1 2 ,  7 5 - 1 1 3  
L O C A L  G O V E R N M E N T  - A B B E V I L L E  C O U N T Y ,  
S . C .  7 5 - 2 6 7  
L o n d h e ,  S u r e s h  R .  7 5 - 3 8 7  
L O N G  B L U F F ,  S . C .  - H I S T O R Y .  7 5 - 4 1 0  
M c E l v e e n ,  P e g g y .  7 5 - 2 3 5  
M A I Z E  - D I S E A S E S  A N D  P E S T S .  7 5 - 1 5 0  
M A I Z E  - S . C .  7 5 - 1 5 0  
M A N  - M I G R A T I O N S .  7 5 - 4 1 9  
M a n p o w e r  n e w s ,  C h a r l e s t o n  m e t r o  a r e a .  
7 5 - 2 4 5  
M a n p o w e r  n e w s ,  C o l u m b i a  m e t r o  a r e a .  
7 5 - 2 4 6  
M a n p o w e r  n e w s ;  S o u t h  C a r o l i n a .  7 5 - 2 5 7  
M a n p o w e r  n e w s ;  S p a r t a n b u r g  a r e a .  7 5 - 2 4 7  
M A N P O W E R  - S . C .  7 5 - 2 6 6 ,  7 5 - 3 9 5 ,  7 5 - 3 9 6  
M A N P O W E R  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  7 5 - 2 5 8  
M a n u a l  o f  t h e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  
S o u t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n .  7 5 - 3 9 3  
M a n u f a c t u r e r s  o f  f r o z e n  d e s s e r t s .  7 5 - 4 1  
M A P  C O L L E C T I O N S .  7 5 - 4 3 3  
M A P S  - B I B L I O G R A P H Y .  7 5 - 4 3 3  
T h e  M a r k e t  b a s k e t  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 5 - 3 2 2  
M a r k e t  b u l l e t i n .  7 5 - 4 2  
M A R K E T I N G  O F  L I V E S T O C K  - S . C .  7 5 - 3 7  
M a r r ,  J .  M i c h a e l .  7 5 - 4 2 0 ,  7 5 - 4 2 2  
A  m a s t e r  p l a n ,  L i t t l e  R i v e r .  7 5 - 1 1 0  
M E D A L S ,  P O L I C E  - S . C .  7 5 - 8  
M e d i a  s e r v i c e s  n e w s l e t t e r .  7 5 - 2 0 4  
M E D I C A L  C A R E  - S . C .  7 5 - 2 8 5  
M E D I C A L  C A R E  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  
7 5 - 2 8 6  
M E D I C A L  E D U C A T I O N  - S . C .  7 5 - 2 8 5  
M E D I C I N E  - V O C A T I O N A L  G U I D A N C E .  7 5 - 3 5 2  
T h e  m e m b e r s .  7 5 - 4 3 9  
M E N T A L  H Y G I E N E  - S . C .  7 5 - 3 5 4  
M E N T A L  H Y G I E N E  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  
7 5 - 3 5 5  
- 5 1 -
M E N T A L L Y  H A N D I C A P P E D  - C O N G R E S S E S .  7 5 - 3 5 8  
M E N T A L L Y  H A N D I C A P P E D  - I N S T I T U T I O N A L  C A R E .  
7 5 - 3 5 8  
M E N T A L L Y  H A N D I C A P P E D  - S . C .  7 5 - 3 5 7  
M E N T A L L Y  H A N D I C A P P E D  - S . C .  - P E R I O D I -
C A L S .  7 5 - 3 5 9  
M E T A L  T R A D E  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  7 5 - 1 8 8  
M e t a l w o r k i n g  d i r e c t o r y .  7 5 - 1 8 8  
M i d d l e  s c h o o l  t r a n s p a r e n c i e s .  7 5 - 2 2 1  
M I G R A N T  L A B O R  - S . C .  7 5 - 3 8 7  
M I L K  T R A D E  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  7 5 - 1 / 2 ,  
7 5 - 1 7 3  
M I N O R I T I E S  - E M P L O Y M E N T  - S . C .  7 5 - 3 1 4  
M O T O R S .  7 5 - 2 1 7  
M U N I C I P A L  F I N A N C E  - A N D E R S O N ,  S . C .  
7 5 - 2 7 9  
M U N I C I P A L  F I N A N C E  - P I C K E N S ,  S .  C .  
7 5 - 1 2 4  
M U S E U M S  - S . C .  7 5 - 6 0 ,  7 5 - 3 6 0  
M u s i c  o n  E T V .  7 5 - 2 4 2  
M Y R T L E  B E A C H ,  S . C .  - A N T I Q U I T I E S .  
7 5 - 4 1 6  
N E G R O E S  - E M P L O Y M E N T  - S . C .  7 5 - 3 1 4  
N e l s o n ,  F r a n k  P .  7 5 - 4 4 3  
N e t t l e s ,  W . C .  7 5 - 1 4 7  
N e w  r e s o u r c e s  f o r  s t a t e  g o v e r n m e n t  a n d  
a g e n c i e s .  7 5 - 3 3 6  
T h e  n e w  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  g a z e t t e .  
7 5 - 5 8  
N e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  
7 5 - 3 3 5  
N e w s l e t t e r .  7 5 - 9 3 ,  7 5 - 1 9 3 ,  7 5 - 2 8 0  
N e w s n o t e s .  7 5 - 9 1  
N E W S P A P E R S  - C L E M S O N ,  S . C .  7 5 - 1 1 7  
N o l a n ,  C . N .  7 5 - 1 4 8  
N o t i c e  o f  f i l i n g  w i t h  t h e  P u b l i c  
S e r v i c e  C o m m i s s i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  
a p p l i c a t i o n  f o r  a  c l a s s  E  c e r t i f i c a t e  
o f  p u b l i c  c o n v e n i e n c e  a n d  n e c e s s i t y .  
7 5 - 3 7 3 ,  7 5 - 3 7 4  
N o t i c e  o f  f i l i n g  w i t h  t h e  P u b l i c  
S e r v i c e  C o m m i s s i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  
a p p l i c a t i o n  f o r  c l a s s  F  c e r t i f i c a t e  
o f  p u b l i c  c o n v e n i e n c e  a n d  n e c e s s i t y  • • •  
7 5 - 3 7 5  
N U C I  E A R  F U E L S .  7  5 - 9  
Nl~.SERIES ( H O R T I C U L T U R E ) .  7 5 - 2 2 8  
N U R S I N G  H O M E S .  7 5 - 1 9  
N U R S I N G  S C H O O L S  - S . C .  - A C C R E D I T A -
T I O N .  7 5 - 3 6 1  
N U T R I T I O N .  7 5 - 2 1 8 ,  7 5 - 2 2 1  
N U T R I T I O N  S U R V E Y S .  7 5 - 2 8  
N U T S  - V A R I E T I E S .  7 5 - 1 3 3  
O c c u p a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  s y s t e m .  
7 5 - 3 9 5 ,  7 5 - 3 9 6  
O f f e n d e r  s e r v i c e s  h a n d b o o k .  75-~72 
O L D  A G E  A S S I S T A N C E  - S . C .  7 5 - 1 9  
O r n a m e n t a l  h o r t i c u l t u r e ,  a  c u r r i c . ; u -
l u m  g u i d e ;  p r e l i m i n a r y  d r a f t .  
7 5 - 2 2 8  
O u t l o o k  f o r  t h e  Charle~:~ton a r e a  
e c o n o m v  i n  t h e  1 9 7 0 ' s .  7 5 - 3 2  
P a l m e t t o - i n f o r m e r .  7~-171 
T h e  P a l m e t t o  k i t c h e n .  7 5 - 3 9  
T h e  P a l m e t t o  l e a f .  7 5 - 1 7 6  
P a l m e t t o  p a r a p e t s ;  e x p l o r a t o r y  
a r c h e o l o g y  a t  F o r t  M o u l t r i e ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 5 - 4 0 2  
The Palmetto patrolman; bulletin of the 
South Carolina Highway Patrol. 75-306 
Parasite program. 75-290 
PAROLE - S.C. 75-369 
PASTURE RESEARCH. 75-142 
PEACE OFFICERS - S.C. 75-8 
PEACH - DISEASES AND PESTS. 75-145 
PEACH - S.C. 75-127 
PEANUTS. 75-151 
Pender, David R. 75-421 
Performance of field crops varieties 
in South Carolina. 75-138 
Personal health services in South 
Carolina. 75-291 
Personnel handbook. 75-346 
PERSONNEL MANAGEMENT. 75-220 
PETROLEUM - S.C. - ECONOMIC ASPECTS. 
75-34 
PHYSICAL THERAPISTS - S.C. - DIRECTORIES. 
75-365 
PHYSICALLY HANDICAPPED CHILDREN -
EDUCATION - HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
75-198 
Physicians' placement service. 75-352 
Pickens County school system study. 
75-125 
Pickens County, S.C. Planning and 
Development Commission. 75-123, 
75-125 
Pickens, S.C. Planning Commission. 
75-124 
The pill. 75-294 
PLANTING TIME - S.C. 75-148 
Pocket guide for sanitarians and 
engineers. 75-292 
Poets-in-the-Schools Program. 75-66 
POLICE COMMUNICATION SYSTEMS - S.C. 
75-271 
Pollet, D.K. 75-147 
POLLUTION - S.C. - PERIODICALS. 75-288 
POPULATION - RESEARCH. 75-419 
POPULATION - STATISTICS. 75-152 
Pork news. 75-43 
PORT ROYAL, S.C ... ANTIQUITIES. 75-404 
Ports directory, South Carolina. 75-368 
Post-high school education: beauty and bar-
ber schools, hospital & nursing schools, 
comillercial schools. 75-200 
POULTRY - S.C. - STATISTICS. 75-31 
POVERTY RESEARCH - S.C. 75-383 
PO\,JER RESOURCES - S.C. 75-280 
PRACTICAL NURSING- S.C. 75-361 
Pre-session report. 75-11 
-52-
The printing calculator. 75-235 
PRISON RIOTS. 75-164, 75-165 
PRISONERS - LEGAL STATUS, LAWS, ETC. -
S.C. 75-165 
PRISONERS - S.C. - PERIODICALS. 75-166 
PRISONERS - S.C. - STATISTICS. 75-170 
PRISONS- EMPLOYEES- PERIODICALS.75-166 
PRISONS - PERIODICALS. 75-166 
PRISONS - S.C. 75-165, 75-275 
PRISONS - S.C. - PERIODICALS. 75-167 
PRISONS - STATISTICS. 75-164 
PRISONS- U.S. - BIBLIOGRAPHY. 75-168 
PROBATION - S.C. 75-369 
Producing high yields of good quality 
peanuts. 75-151 
Production practices for low-profile 
tobacco for once-over harvesting. 
75-143 
Professional Development Programs. 
75-157 
.•• Program activity report. 75-384 
Proposed subdivision regulations, 
Abbeville County. 75-265 
Proposed zoning ordinance, Abbeville 
County. 75-269 
PSYCHIATRIC CLINICS - S.C. 75-356 
PSYCHIATRIC HOSPITALS S.C. 75-354 
PSYCHIATRIC HOSPITALS - S.C. - PERIODI-
CALS. 75-355 
Public improvements program and capital 
improvements budget for the city of 
Anderson, South Carolina. 75-279 
Public improvements program, capital 
improvements budget, Pickens, South 
Carolina. 75-124 
PUBLIC LANDS. 75-325 
PUBLIC UTILITIES - S.C. 75-376 
PUBLIC WELFARE - S.C. 75-381 
PUBLIC WELFARE - S.C. - STATISTICS. 
75-382, 75-384 
Pugh, Olin S. 75-423 
<~arterly statistical report. 75-170 
llACE PROBLEMS. 75-311, 75-312, 75-313 
RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL. 75-9, 75-35 
RAILROADS -· S.C. 75-372, 75-376 
REAL ESTATE BUSINESS - S.C. - PERIODI-
CALS. 75-377 
Recent accessions. 75-433 
Recent breeding progress in iHlprov:i.ng 
lint yield and fiber quality in 
PD lines of upland cotton (Gossypi-uu 
Hirsutum L.) 75-29 
Recommendations, state policy on infor-
mation and referral. 75-281 
R e c o m m e n d a t i o n s ,  s t a t e  p o l i c y  o n  t r a n s -
p o r t a t i o n .  7 5 - 2 8 2  
R e c o m m e n d e d  v a r i e t i e s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ;  
f i e l d ,  v e g e t a b l e ,  f r u i t  a n d  n u t  c r o p s ,  
t u r f g r a s s e s .  7 5 - 1 3 3  
R E C R E A T I O N  A R E A S  - S . C .  7 5 - 1 1 0 ,  7 5 - 1 1 1 ,  
7 5 - 1 1 3  
R E C R E A T I O N  - S . C .  7 5 - 3 6 4  
R e f e r e n c e  t a b l e s :  p o p u l a t i o n  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  c o u n t i e s  b y  r a c e  a n d  s e x ,  
1 9 2 0 - 1 9 7 0 .  7 5 - 1 5 2  
R e g i o n  I V ,  s t a f f  d e v e l o p m e n t  c o n f e r e n c e  
o n  i n s t i t u t i o n a l  r e f o r m ,  C o l u m b i a ,  
s .  c .  7 5 - 3 5 8  
R e g i o n a l  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s ,  L o w e r  
S a v a n n a h  R e g i o n .  7 5 - 2 7 8  
R E G I O N A L  P L A N N I N G  - S . C .  7 5 - 2 7 8  
R e g i s t r a t i o n s  o f  b r a n d s  a n d  o c t a n e  
r a t i n g s  o f  g a s o l i n e s  i n  t h e  s t a t e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  7 5 - 4 4  
R E H A B I L I T A T I O N  O F  C R I M I N A L S  - S . C .  
7 5 - 2 7 2  
R e p o r t .  7 5 - 3 1 1 ,  7 5 - 3 1 2  
R e p o r t  o f  e v a l u a t i o n  d a t a  o n  t h e  s e c o n d  
y e a r  o f  t h e  f i v e  y e a r  p l a n  f o r  m e e t -
i n g  e l e v e n  m a j o r  o b j e c t i v e s  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  p u b l i c  s c h o o l s .  7 5 - 2 0 8  
R e p o r t  o f  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e .  7 5 - 3 3 8  
R e p o r t  o f  t h e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e ,  m e d i c a l  
e d u c a t i o n  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  h e a l t h  
s e r v i c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  7 5 - 2 8 5  
R e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  i n  c a r e e r  
e d u c a t i o n .  7 5 - 1 9 6 ,  7 5 - 2 2 3  
R e s e a r c h  o c t a n e  a n a l y s e s  o f  o f f i c i a l  
g a s o l i n e  s a m p l e s  r e p o r t e d .  ( C o n t i n u e s  
O c t a n e  a n a l y s i s  o f  o f f i c i a l  g a s o l i n e  
s a m p l e s  r e p o r t e d ) .  7 5 - 4 8  
R E S E R V O I R S  - S . C .  7 5 - 1 0 9 ,  7 5 - 1 1 4 ,  7 5 - 3 7 1  
R e s o l u t i o n  o f  c o r r e c t i o n a l  p r o b l e m s  a n d  
i s s u e s .  7 5 - 1 6 7  
R E S O L U T I O N S ,  L E G I S L A T I V E  - S . C .  7 5 - 1  
R e s p o n s e  o f  b e e f  p r o d u c t i o n  i n  t h e  S o u t h  
t o  c h a n g e s  i n  f a r m - l e v e l  b e e f  p r i c e s .  
7 5 - 2 6  
R e s u m e  o f  o f f i c i a l l y  s a m p l e d  c o m m e r -
c i a l  f e e d i n g  s t u f f s .  7 5 - 4 7  
R e t u r n  a n d  n o n r e t u r n  m i g r a t i o n  f o r  t h e  
S o u t h e a s t :  1 9 6 0 - 1 9 7 0 .  7 5 - 4 1 9  
R E V E N U E  - S . C .  7 5 - 8 1  
R e v o l u t i o n a r y  b a t t l e s ,  s k i r m i s h e s ,  a n d  
a c t i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  7 5 - 5 3  
R O A D S  - S . C .  7 5 - 3 0 0  
R O A D S  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  7 5 - 3 0 4 ,  
7 5 - 3 0 5  
- 5 3 -
R O A D S I D E  M A R K E T I N G  - P E R I O D I C A L S .  7 5 - 4 5  
R o s t e r  o f  l i c e n s e d  c o n t r a c t o r s  i n  t h e  s t a t e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  7 5 - 1 6 2  
R o s t e r  o f  r e g i s t e r e d  a r c h i t e c t s ,  S t a t e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  7 5 - 5 6  
T h e  r o t a r y  c a l c u l a t o r .  7 5 - 2 3 6  
S C A N ;  S o u t h  C a r o l i n a  a r t s  n e w s .  7 5 - 6 3  
S C D M R  f o r u m .  7 5 - 3 5 9  
S A N I T A R Y  E N G I N E E R I N G  - S . C .  - H A N D -
B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  7 5 - 2 9 2  
T h e  S a n t e e  C o o p e r .  7 5 - 3 7 1  
S a n t e e - C o o p e r  p r o j e c t .  7 5 - 3 7 0  
S A N T E E  R I V E R .  7 5 - 3 7 1  
S A V A N N A H  R I V E R .  7 5 - 1 0 9 ,  7 5 - 1 1 4  
S c h e d u l e  o f  e v e n t s .  7 5 - 1 0 3  
S C H O O L  A T T E N D A N C E  - S . C .  7 5 - 2 0 6 ,  7 5 - 2 1 4  
S C H O O L  C R E D I T S .  7 5 - 1 9 9  
S c h o o l  d i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 5 - 2 0 1  
S c h o o l  d i s t r i c t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n .  
7 5 - 2 1 5  
S C H O O L  D I S T R I C T S  - S . C .  7 5 - 2 1 5  
S c h o o l  l a w  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  7 5 - 2 0 5  
S C H O O L  LIB~\RIES - S . C .  7 5 - 2 0 4  
S C H O O L  M A N A G E M E N T  A N D  O R G A N I Z A T I O N  -
S . C .  7 5 - 2 1 5  
S C H O O L  S U P E R I N T F N D E N T S  A N D  P R I N C I P A L S  -
S A L A R I E S ,  P E N S I O N S ,  E T C .  7 5 - 2 0 7 ,  
7 5 - 2 1 3  
S C H O O L  Y E A R B O O K S .  7 5 - 1 0 6 ,  7 5 - 1 2 0 ,  
7 5 - 3 4 8  
S c h o o l s  o f  p r a c t i c a l  n u r s i n g  a c c r e d i t e d  
b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  N u r s i n g  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a .  7 5 - 3 6 1  
S C H O O L S  - P I C K E N S  C O U N T Y ,  S . C .  7 5 - 1 2 5  
S C O T T ' S  L A K E  - H I S T O R Y .  7 5 - 4 1 1  
S E C U R I T I E S  - S . C .  7 5 - 3 8 0  
S E W I N G .  7 5 - 2 2 1  
S E X  I N S T R U C T I O N  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  
E T C .  7 5 - 2 3 1  
S h a k o .  7 5 - 1 0 4  
S i t u a t i o n a l  s t u d y  o f  m i g r a n t  f a r m -
w o r k e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  7 5 - 3 8 7  
S L A U G H T E R I N G  A N D  S L A U G H T E R - H O U S E S  -
s  . c .  7 5 - 3 0  
S l a w s o n ,  B a r n e y ,  e d .  7 5 - 5 8  
S m i t h  ( W i l b u r )  a n d  A s s o c i a t e s .  7 5 - 1 1 0 ,  
7 5 - 1 1 2 ,  7 5 - 1 1 3  
S o c i a l  s e r v i c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  
o f f e n d e r s ,  e x - o f f e n d e r s ,  a n d  t h e i r  
f a m i l i e s .  7 5 - 2 7 2  
S o u t h ,  S t a n l e y .  7 5 - 4 0 2 ,  7 5 - 4 0 7  
S o u t h  C a r o l i n a .  7 5 - 1 8 0  
S o u t h  C a r o l i n a  a d u l t  corr~Ltions 
s t u d y .  7 5 - 2 7 5  
S . C .  A D V I S O R Y  C O U N C I L  O N  V O C A T I O N A L  
A N D  T E C H N I C A L  E D U C A T I O N .  7 5 - 4 3 9  
S.C. Agricultural Experiment Station, 
Clemson. 
Bulletin 574. 75-24 
Bulletin 578. 75-25 
Bulletin 579. 75-26 
Bulletin 580. 75-27 
S.C. Agricultural Experiment Station, 
Clemson. Dept. of Agricultural 
Economics and Rural Sociology. 
AE 371. 75-30 
AE 3 72 • 7 5-31 
AE 373. 75-32 
AE 3 7 4 • 7 5-3 3 
AE 376. 75-34 
AE 379. 75-35 
S.C. Agricultural Experiment Station, 
Clemson. Station bulletin 573. 
75-28 
S.C. Agricultural Experiment Station, 
Clemson. Station index. 75-23 
S.C. Agricultural Experiment Station, 
Clemson. Technical bulletin 1052. 
75-29 
South Carolina Agricultural Experiment 
Station publications: an index 
(1888-1973). 75-23 
South Carolina American Revolution 
Bicentennial Commission. 75-54 
S.C. annual preservation program. 75-59 
S.C. Arts Commission. Poems-in-the-
schools program. 75-66 
South Carolina arts news. 75-63 
South Carolina aviation news letter. 
75-17 
South Carolina b:icentennial news. 75-55 
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U N I V E R S I T I E S  A N D  C O L L E G E S  - S . C .  
7 5 - 2 9 7  
U N I V E R S I T I E S  A N D  C O L L E G E S  - S . C .  
A D M I S S I O N .  7 5 - 8 6  
U p d a t e ;  t h e  m a g a z i n e  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  
E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  ( D H E C ) .  7 5 - 2 8 8  
U P P E R  N E W  R I V E R - H I S T O R Y .  7 5 - 4 1 3  
V E G E T A B L E S  - V A R I E T I E S .  7 5 - 1 3 3  
V i g n e t t e s .  7 5 - 3 4 8  
V i n t a g e .  7 5 - 2 1  
V i s L : , o r e ,  H c G i l l  a n d  B e l l ,  I n c .  7 5 - 2 6 5 .  
7 5 - 2 6 7 ,  7 5 - 2 6 9 ,  7 5 - 2 7 0  
V i t a l  a n d  m o r b i d i t y  s t a t i . s t i c s .  7 5 - 2 9 5  
V o c n t t o n a l / A d v i s o r y  C o u n c i l / T e c h n i c a l .  
7 5 - 4 3 9  
V O C A T I O N A L  E D U C A T I O N  - B A T E S l l U R G ,  ~ " - '  
7 5 - 2 2 3  
V O C A T I O N A L  E D U C A T I O N  - D U N C A N ,  S . C .  
7 S - 2 2 3  
V v c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i w : :  
7 5 - 2 2 4  
V O C A T I O N A L  E D U C A T I O N  - S . C .  7 5 - 1 9 6 ,  
7 5 - 2 0 0 ,  7 5 - 2 2 2 ,  7 5 - 3 9 4 ,  7 5 - 3 9 7 ,  
7 5 - 4 3 8  
VOCATIONAL EDUCATION - S.C. PERIODICALS. 
75-224 
VOCATIONAL EDUCATION - S.C. STATISTICS. 
75-436 
WAGES - S.C. - STATISTICS. 75-255, 
75-256 
WATER QUALITY MANAGEMENT. 7 5-443 
WEED CONTROL. 75-136 
WEST COLUMBIA, S.C. - ANTIQUITIES. 
75-405 
The whole worm catalog. 75-290 
WILD FLOWERS - S.C. 75-262 
WILDLIFE CONSERVATION - S.C. 75-447 
Wilder, Ronald F. 75-421 
Williams, C. Glyn. 75-422 
WILLIAMSBURG COUNTY, S.C. - ANTIQUITIES. 
75-417 
WINTHROP COLLEGE, ROCK HILL, S.C. DACUS 
LIBRARY - HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
75-450 
Winthrop College, Rock Hill, S.C. 
Dacus Library. Publication no. 1. 
75-450 
Work force estimates. 75-258 
WORMS, INTESTINAL AND PARASITIC. 75-290 
You can increase your peanut profits. 
75-151 
The Youth advocate. 75-453 
ZONING- ABBEVILLE COUNTY, S.C. 75-269 
ZONING LAW- LAURENS COUNTY, S.C. 
75-270 
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